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Martes 14 de 'noviembre de 192Á
DIARIO
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFON30
ALFONSO
El Mln:stro de la Ouerra,
J OSI!: SANt.'1iEZ GUEltRA
el MinIstro de la Ouerra,
J os:m S.AN03.'!OllZ Gú1lltm.4.
.ALF'ONSO
El Miuistro de la Ouerra,
J 0Slli SANo:ElJ!:Z GUERRA.
En conl;idi:'raeión a lo sn]jeitndo P(Jl' .el General de
III igada do Infnllt!'11n. <10 Mnrino. don C'~trllilf) MartincZo
J<'l'lll1('C'eh, y dC! ('onfOl'lllidild COíl lo propu('Sio !lOI' la
Asamh1c>~ de In lWal y Militar Ordon de San lId'roe-
tH:¡J;ildo,
Vengo C-ll cOIlN'dcrle 1.n. gran cruz de In referlcta Or-
den, con la antigüedad del día YC'Íllti uno de mayo del
corl'Íentc año, en que cumplió la:,; condiciones regla.-
m"ntarillfl.
Dado en Palacio ,a trece 'd~ noviembre de ,111.11 nove-
cientc13 veintid6s. \
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1i En consideración a lo solicitado por el Inspector de
l'Sanidad ode la Armada don Tomá,~ Qulraltxl" y 1?ugamfl.¡.y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea, dela Real y MlUtar Orden rcllC -San IIermenegildo,Vengo en COllcederle la gran cruz de la referida Or-! den, con la antigüedad del dfa veinte de junio t11Sil
: corriente afio, en que cumpli6 las condiciones reg¡la-
m.e;ntal'ias.
\Dado en Palacio a trece 'Ck\ noviembre de mil nO'Ve--
cientos ve1ntid6s,
l'midad con 10 propuesto por la Asamblea de 1:J. Real YIIlI:itar Or'Üen de 8an Hermenegildo,\:cngo en C'oncedl.'r!e la gl an (;["(IZ de la refcr'iun tJr.-<1('11, con 11\ a111i~_di('da'1 (llol día yeinti"ide (te .juliQ del
li ('(wl'Íenit' añu, ('11 que cumplió lus cOll<1iC'iont's reglll-llltP:nturi¡¡¡:.Dado t'n Palacio 11. trece de noviembre de mil nov..'-dentos yell1Ud6s.
REAL DECRETO
PARTE ,OFíCIAí_
REALES DEORETOS
MINISTERIO DE ESTADO
EXPOSIOION
;;.;¡mo\{: },:, cil\'unsiancia de que lHcl'minados cal'-
~o." ticl 1Jl~lt\l(;tOl'ad.q de' E,';1J;¡¡in en l'I1arl'ucc.¡s hayan
sido objeto Ul! (~I lHIC'VU pl't'¡,;upu.'"to dC! lll\l{lificndonüS
quo nfo;;tan unas vecos n la categewía de cud:~ fUl1oio-
ruu'jo y (¡kas ¡, su ;;llc·1<ln o a SIl grnlifieuc:i6n de re-
:;iU('lWia, h:'ll'l.: l1"C'eJ' ¡¡l'Ío {:onlir'mnl' uigullos di' (,los (>[1
su." ¡'c,;peetivo,q C:l1'gIlS, IU.l.II(ll1dof'e en este caso el Jefe
det (fa!>inde :MilítUl' de la Allu COllijsarf,l d::: ES;lafia
('11 MU1'l'UC<"os, D. l'!"llleisco G6mez Jurdana y ¡)OIUZil.,
('lIYO cargo ha sido úbjeto de lIlodiflea.ci6n eventual en
1(¡ tille se' l'el1('l'e ,l la categol'ía y, PQ!' 'consiguiente, a 1<>:;:.
llabel'e.'>, ya que en los ejer'C!t:ios ,anteriores tenía asig-
nada la categoría elf2 oCOronel de Estado Mayor, y en
el Presupuesto de 1\122-23 la de General de brigada o
coronel. d21 mismo Cu~rpo, según convenga al servicio,
En Ivista de ero, el Ministlo qu<{'< su.bEicribe tiene lit
honra de someter a Y. M. el adjunto proyecto de de.
creto, que tiende a lleruar "ras formalidadce adminifl-
trativas de quc se trata, con refercn.cia al citado señor
D. Francisco G6mez Jordana y Souza.
Madrid 6 de noviembre de le:::2.
Séfior:
A L. R. P. (Ie V. M.,
JOAQuíN Pe {"ÁNDEZ PRIDA
•
Vengo en confirmar en el cargo de Jefe del Gabinete
Militar de la Alta Comisada de Espafia en' Marruecos
al General de brigada dc Estado Mayor D. Francisco
G6mez Jordana y Souza., que en la actual:Cd.act 10 des~
empefia..
Dado en Palado a seis de noviembre de mil nove-
cl.entoo ve.lnt1d6s.
ALFONSO
El Mlnlatro de Eatado,
JOAQ'OlN FJmNANDEZ P.atoA
(De la «GaC'etn»)
En considerac16n a 10 solicitado por el General de
bl'igada don Frandsco Sánche:¡; y Ortega, y de contor-
En co.t1sid:er.raci.6n a lo solicita-do por el Int€'1"Venfur nl'l:
E:jéT'Cito, fallecido, don Miguel Sánch-ez·Contitdor y Ca-
rretero, y de cc:¡nfotmidacl con lo 'proPUCf\1;p por la.
Asamblea de IR Real y Militar Orden de I::lun Herme-
M~M~ •
Vengo en concederle la gran cruz de 1,'( referida Oro-
'den, con la nntigi1edad deJ. d!Hi veintiséL.<l de ji't!tUo 001
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-oon'iOO0 año, en que cumplió las cundiciones regla-
lilletIta.rias.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mjl nove-
cl:entoil veintid6s.
ALFONSO'
El. Ministro de la Guerra,
JOSII SANOHEZ GUERRA.
En CQIlSideraci6n a lo solicitado par el General de
bl'igada honorario, en situación de reserva, don José
de Velasco y Palacios, marqués de Unzá del Valle, y
con arreglo a 10 preceptuado en la ley de diez y nueve
de mayo de mil novecientos veinte. .
Vengo. en concederle la gran cruz de la Orden del
Mé.rito Militar, designada para premiar servicios es-
peciales.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mll nove-
.cientos Teintid68.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra, .
ÜOSE SANOHEZ GUERRA
Visf;a; la propuesta de libertad condicional formula-
da. por el Capitán generaJ.· de. la tercera región, a fa-
vor' del corrigendo en la Penitenciaría militar de Ma.-
Mn José Carpi Ancejo, soJiLado del Pegimiento de In-
fantena San Fernando número once, que ha. cumplido
las tres cuartas partes de su condena;
Visto lo dispuesto en el ~culo quinto de la ley tia
v€d.ntiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis,
dlollada. pera la aplicooi6n en el. fuero de Guerra. de
la de Tednütrés de julio de mil novecientos catorce;
~ acuendo con ló informado por cl. Consejo Supremo
de Guerra y Manua, a propuesta del. Ministro de la
Guerra y de co.nforrnddad con. el parecer de Mi Consejo
~ Mini.lltJ:'oS,
Vengo en conceder la lihertad condicional al expre·
sado corrigendo JOBé Carpi Ancejo.
Dado en Palacio a' trece ~ noviembre de mil nove..
cienfps Teinüd6a.
ALFONSO
El Ministro de la. Guerra,
...:Joom SAl'rOHEZ Gumuu
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de diez y
seis de agosto del afio anterior, refrendado por el :Mi-
rtlstro de HMiendla, a propuesba del de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Mini.stro.s,
Vengo en autorizar la exenci6n de las formalidades
!die subasta y co.ncurso para las obras del puente sobre
f el 110 Jarruh, en las inmediaciones· de~ zoco, de' T'za·
latza de Yehel lTebib.
Da«<l en PalA.cio a trece $ noviembre de ;tl'lil nove-
cieniJoo ~ntidós.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra.
..JOSJlI SmÓEJl:Z Gum.n:u.
REALES ORDENES
Subsecretaria
OBRAS llILrrARES
Oirewlarr. Excmo. Sr.: Dispuesto por ~M orden
clrQular de Sí de agOlSto de 1921 (D. O. núm. 195) la·
impr.esión de determinadas obras premiadas como resul-
tado del concurso celebrado sobre temas militares, y ter-
minada la del 'COrrespondiente al de Aeronáutka Mili-
tar, del que son autores en colaboración el comandante
de, Estado Mayor D. Luis Gonz¡¡.lo V.tctor1a y el capitán
de Ingenieros D. José Sastre y de Alba, el Rey (que
Dios ,guarde), de acuerdo con lo informado por la Ju.n-
ta de Secretaría deste Ministerio, y 10 preTenido en
la quinta de las bases de dicho concurso, ordenado por
real orden circular de 19 de. junio de 1920, se ha ser-
vido disponer lo siguiente:
1.<l Se .declara obligatoria la: adquisición por los
cuerpos y depelidencias. que a continuaci6n se indkan.
2.<l Se fija en 9 pesetas el precio de cada uno de ¡ü-
chos ejemplares.
3.<l Por el Depósito de la Guerra se pl"OOOderá ,a en-
tregar a cada uno de los autores 125 ejemplareS de la
mencionada obra, que deberán d~'Carlos exclusivamen-
te para regalos; y
4.<l Por el mismo Dep6Sit0 se pondrá ,a 111. Tenta el
resto de los 395 ejempla:res de la tirada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim¡iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos afios.
Madrid 11 de noviembre de 1922..
Seriar...
Relaoi6n q1WJ '86 cita
Alabarderos y, Escolta Real.. •• •• •• 2
Ministerio.. .• •• •• •• •• •• •• •• •• H
Consejo Supremo d'e Gu<erra y Marln·a.. 1
Intendenda. General.. •• •• •• •• •• •• 2
Depósito de la Guerra.. •• •. •• •• •• 1
Estado .Mayar Central.. •• •• •• •• •• 1
Ins.pección d!€l Ferrocarriles.. •• .. •• •• •• •• 1
Movilización de Industria;¡ ¡ 1
Dirección General Guardia. Civil y Oarabineros.. 2
InváJidóa." "....... 'l.' "" "" "''' 4o" .... • 11 ~ ." 011 ill •• •• 1
Dirección Fomento Crfa Cahallar.. •• •• •• •• 1
Idem de AeronáJUtica.. •• •• •• •• •• •• •• •• 2
intervenc16n General Militar.. •• •• •• •• •• •• 1
Ocho z<;¡nas pecuarIas, cuatro Depósitos de Recna .,.
doma y ocho Dep6s1tos .de oaballos sementa1e.s.. 20
,Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.. 1
40
. EEtoue1a die Guerra.... 11 ". .... •• ... •• •• 3
Idem ,de Tiro... .- lt .. II .. " JI" it" f ~ ... JI " ., 5
Idem de EqUlitaci6n.. •• •• •• •• •• •• .• •• •• 1
Academias de Infanterfa, Cabaillena, Artil1erla., In-
tendencia, Sanidad e Ingenieros.. •••• •• •• 6
MuSlOO y BiblIoreca. de Ingenieros.. •• •• •• •• 1
Idero '1,Archivo Facultativo de Artilleda... .• 1
17
10 Ca:pitanla.s general€\3, a uno.. •• •• •• •• 10
3 Comandancias generales.. •• .• •• •• •• 8
10 Comandancias generales de Ingenieros.. 10
10 Intendencias regionales.. .. .. .. .. .. 10
10 Oomand¡anclas generales de Artiller1a.. •• :t O
88 Comandan'Ciaa de Ingenieros.. •• •• •• •• •• e8
Regimientos de Inl'anterXa.. •• •.• •• •• •• •• •• 78
Batallones Cazadores montaflía y Brignda dlsclplIw
naria. /f •• .. ~ ~. ,. •• , fI' •• ". 24-
Batallón de instrucción. • •• •• 1
/108
~
-
Oon ou:Teglo a lo que determina. Mi decreto die dlez y
seis de agoeto del afio anterior, refrendado por el JYIiM
n.l.at:t:1o dIE! Haclendla, El. P1'O'puesba. del de la. Guerra y
de acuer& con el Consejo de Ulnililt:t'oo,
Vengo en autorizar l!lo oxenc16n de 1M formalidades
tOO subasta y concurso para las obras de :repat'ncI6n de
desperfectos causados por el incendio del d3Ja veintinl.1e~
Ve de mn¡yo l1ltlmQ en el cuartel del R<:!be.1J:(n, en Ceuta.
. Daila en Palacio a trece die noviembre de mil nove-
...clentoo weintid6a.
ALFONSO
El Ministro c1l" la Ollerra,
;i1fJSJ SANQ:EI:Ez G'llJltlDA.
~.. .,. ... ,,,..."' o",., ..
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Excmo. Sr.: Conformtl 'C-on 10 propuesto por &. e.-
mandante g-eneral de MeliHa en 7 del mes ,actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que ~ sol-
dado .Jos-é Exp<5sito Rodríguez, C8lllSe baja en el Grupo
de Fuerzas Regulares Il1díg€nas.de Melilla núm. 2 y.
alta en el regimiento Inf.anter-ía de GraveJina;:¡ núme-
ro 41, <;uerpo de su p:r:ocedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento
y demás efectos. Días guarde ti V. E. muchos añílS,
Madrid '13 de noviembre de 1922.
SANel3Ez GuEma
7 . Señor Alto Comisario de España en Marruec<lS.
Señores Capitán general de la primera región, Coman-
dante general de MeUlla e Interventor lliYil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
6
2
3
1
2
~ase destinOOb al Grupo de Fuerzas Re.gul.ar~ InlÜ.-
¡¡;enas de Melilla n11m. 2, en vlI.ci.nte de p-fant.i1la ~U. de
su clase existe.
De real orden lo digo la. Y. E. para. su conocimienUl
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOil mos.
1 Ma.drid 13 .de noviembre 'de 192:6.
14 \ SANCRlllZ G'l:JDRA
.1 Senor Alto Comisario de Esp.a;l'ía en lIarruec<:JQ.3
1 Senore.s Capitán general de la segunda regi6n, Coman-
9 dante general ;deMelilla e Interventor ciYil tia G¡¡:e-
2 rra y Marina y del Protectorado en Yarru~.
1
~
3
Comandcancias de tropa'S ~e Intendencia ..
Africa, Ba1eare.s y Cananas •• .• •• ••
Zapadores.•...•.•••....
Ferrocarriles ., ., .. .. .. ..
pontoneros, Telégrafos y Radio.•..•....•
Tropas de 'Aeronáutioa.. •. •. ., .. .. ..
Brigada TOpogl'áfica y Grupo d~ Alumbrarlo .. .,
Comandancia de tropas de Ingemeros, Baleares, Ca-
narias y Africa " " •• •. •• " •. .,. ,.,
Regimientos de -f..-rtillería ligerJ!l. " .•
Idero íd. a o<'1.ba:lo.. •. ., •. " .• "
Idem íd. montaña.. .• " .. •• •• •• .• •• ...
Idem íd. posici6n.•.•. , .
Idem íd. pesados.. " .. ., .• .. .• .. ..
,Idem íd. mixtos , , ..
Grupo de instrucci6n.. " ••••••• ~ •• •• ••
C'omandancias mixtas.••..•..• , .•• , .•.•
Idem de costa.. " .• ., ." ., .. ", •. •• .• ., ..
Cümandancias de Artillería de Afnca, Baleares y
Ca,illi.rias. ..•. •. .• •• .. .• ..
Reginrlentos de Caballer1a.. •• •• •• • •
Grupo de instrucd6n.. •• •• ••
Gru~ Éle escuadrone,s sueltos••••••••
15
TotaL general.. •• •• •• •• 355
J,{¡¡,drid 11 de noviembre de 1922.-8án9hez Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen dis-
poner que 'la relaci6n inserta a contillJUaoi6n de la real
orden de 23 de septiembre ültimo .(D. ? mim. 220),
que concede recompensas a c1aJ¡¡~s e mdivlduos de tropa
de las Comandanci!l8 generales de ceuta "! Larache por
los distinguidos servicios que prestaron "! méritos qu,e
contrajeron en operaciones realizadas en nu~ra zona
de Protectorado en Af:riJca, desde l.$ de noviembre de
1920 a 24 de julio dE" 1921 (tel'Cer períOdo), se consí-
diere ampliada con el sargento de la Comandrun.cia ele
Tropas de Intendencia de Ceuta, Antonio Reina Yo-
fíirip, al que se le otorga por esta disposición la 'CruZ
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada con
17,50 pesetas mensuales, vitalicia., siendo al propio tiem-
po la voluntad de S. M. recomiPensar asimismo co~ la
~rU'2: (le plata del Mérito Militatr con distintivo roJO, a
cada U,110 de Jos individuos cOllJiPrendidos en la p~­
pueSta que V. E. curs6 a este :MInisterio .con su escI'1to
de 16 de octubre último.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios. guarde a V. E. muchos afios.
. Madrid 13 de noviembre de 1922.
SANo.a::u:z GlJlllRRA
Sefior Alto Comisario de Espafía en lfan"k:lecos.
Sefíorei:1 Comandantes generales de cauta y Larache, In-
'ke:ndente general militar e Intel:'Ventor, civil de Gue-
l'l"l\ ,y Marina y ilel Protectorado en 'Marruecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
E:rcmo. Sr.: Consecuente A las reales 6rdellcs del
Ministerio de Esta~o de a del mes actual, el Rey (que
Dios gUaJ."de) ha. tenido ¡8. bien disponer que el ooTdado
Antonio GarC\1a Gómez, c~e en el cargo de eacl'ibiente
de la Mehal-la Jall:fiana y 'Cause alta en S'tJ¡ cuelpo,
Comandancila. de Artiiler1a de ceuta, 'COmo <presente
y con haber>, y que €J. de igual emploo de Infanterta,
Luis Delgado V¡¡.llejo, pase a desempeñar el oometido del
anterior, figurando en 100 extra,ctos del CU8r.P<l a que
pertenece, bata1l6n de Caza.dx>ref3 Llercna nüm. 11, <1u...
rante el tiemp<¡ que preste sus servicios en la citada
Mehau-1a" como <ausente y sin haber>, 'P€rcibiendo ",U$
haberes con oCaJ."go al artículo :13, capítulo primero, ti-
tulo 11.0 del vigente pre:sup~to de la zona del Pro-
tectoracilo.
De real orden 10 digo a Y. E. para su conocimienro
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año'!.
Madrid 13 de noviembre de 1922.
SANaREZ GlJJl:JlRA
Sefior Alto Comisario de E1s'W\'fia. en Marrueco¡;;.
~fíores Comanéhante general deCeuta e InterYentor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.-
rru.eoos.
--
Excmo. Sr.: Oonsecuente a la real Ol'den del M~
niSlterio de Estado de :j,.1I d.eil mes actu.al, el Rey (que
~ Dios guarde) ha tenildo a bien disponer que el maestro
armerO D. :Pedro Zabaleta SáJi<!hez, del batallón de Ca:- .
zadores Madrid nl1m. 2, pase d,estinado a la Mehal-la
JaJifiana, quedando superu'umerario sin sueldo en la
prime:J:¡a. regMn.,:
De real orden 10 digo a V. :ID. para su conocimiento
"! demás efectos. Dioa guard(J a V. E. muchos afloo.
'lbdri~ 13 de noviembre de :1922.
• SmClDlli~
Setíor Alto ,Oomisario d~ Esptl~a en Marxuecoo.
Sefiares Car¡¡¡itán general de la primera región, ÜClIllo.n-
:dlante generaJ. ,de Ceuta e Interventor ci"ll de Guerra
.Y Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
, ,DESTXNOS
Excmo. Sr.: Oonforme -con Jo propuesto pO!' V. E. en \
4, ~l mee ¡ectual, el Rey (q. D. g.) ha¡ tenido a hieJJ,
diEiponer que el alférez de Infantería D. .José F.r!as
Golllllá1ez' Nove.1Iesb del regimiento de Córdoba nl1m. 10,
I
.ORGANIZAOION'
CirC11>lair. EX<Jino. Sr.: Como continu.ación ill .la real
ordkolJ/de 29 de julio üIti:tlilD (C. 1,. n'f.hn, 180), Y para
i ;) 1 ¡ de noviemb!e dI:. ,Y22
DI:STI);üS
De r:'al ol'C1en lo digo !l. V. E. para su cQnocimiento
y dL'lllúS ereclt>s. Dies gu:u'd' n. V. E. ml,chos ai1o~.
"\ludlid 1:J L1..' novicmbre de 1:J~~.
SANCHEZ GUEI:RA
primera y s~xb 1'8-Señores Calütancs generales de 10.
glouco';,
Beiíor Intl::l-n,ntor {'lyil dE' Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en !I:1rrne:;os.
~eüt\r,,,
_ Excmo. Sr.: Vista la insianda que V. :K cllrl:lS a este
]'~ini.stC'l'Í() en 22 dc jll:io último, promoy'da por el te-
lllC'nte de Infanlel'Í.l (E. n.). D. L(;(lP ,Ido 16pez 1110-
l'UnÜ\ con d<!stino en el l'cgimieHto Sel'l'1ll1o núm. (i9, en
sl1pl iea de que se lc apliquen Jos bcnrfil'i, s de la. real
onirn de 10 d,' aJll'il del eOI'riente ano (n. (J, núme-
ro B:l). s.b¡·C' ('t!lllhkJ,., d.. destino) a otr"s ('llh'I"JlOR. c1<'n-
llO dI'! tel'l'itOl';O ,11' :\.fllc':I, y ('(1;:" de ohtrn''X'lo Ir sir-
Ya, ¡>lll'n entre lino y nt1'()S ('Olllp
'
rt:ll' 1m, ¡¡"R al'lo¡; de
ohl i¡ratorln pel'l1Hlll,:n<'ia ('/1 Afl'icn; wsultnll¡{o quP l3.
l~,t!l lllt1c'n de lO ds' alll'il último (D, n, nÜm. Ril), ::;610
~ {'()lrt.raf' a, Tu IlP!nl'llc-i{¡n ud plíll"ll fo te'rel'ro cie] :u'-
1k!lln 10 ele! H'lll dl'CI'C'jo d,' 30 ele .junio de 1921
(C', L. ni'illl. 2,,\1), 'en ,,; ¡:; 'nOclo ele que el olidr.1 quc
sí'l'va vlllllntnl'inlllPllte en Afri('a pueelc'. P.1I1!.f. v('z tl'!tns-
(·lll'l·itlns dos nfio;; dc' lw1'llluncnC'ill, so~ ¡dtnr c,un'c¡uier
,Wslino d"nt:ro ele! V"¡'l'itnl'io, 110 0Rt:'l1cl0 (1})1igaclo en
(.;:l(' a jlerrnanr("(lP p]az('\ .~·gllno pal'a Rll Rolidt¡l(] <le
l'rgpef;o a In Prnín::;u ',,: T'rRtI1fnl1do f¡lle e' pál'rafo Rexto
do In pxpo;.;i.ción c1f'1 l"C'Il] c1()('l'etn dr. 30 do jImio citado
~rñall1. 1('R tlw(}nvrnirnt{-'~ qtl<' ticlwn ln¡; ('l'mhk,¡:; d<' <,\<>:0;-
lino drntro de! territorio, v <'ll SH, evitación el ortfeu;o
11 fl111 mdsmo. a cuya 1ll(l()ificncJ6n no a'canza la real
orden eJe 10 dr abrí 1 úbda, mnrca lo>; p"a7.0s do 12 y
24 T'rvi:o;j'/l.o;; a qUe! Re ob'ignn en ¡¡uo;; d"stinos 10.0:; jefes
.Y ofIcia'es, RC!l4lín' ,c;ean forzn¡:;os () VO~I1.lUtal"ios, el Rey
(q, TI. g.) se I1n <w.rvirlo resolvrr q\1é- el tc>niente don
Lr.opddo L6pez :M'Ol":tnt0, no pnedo c()net1rs~l' ning15.n
otro destino de anti.C:;ÜC'clad hllsra qu.e cumpla los' doo
aftos en el quP. hoy ':irve vO;lIntnrin:mcnto, y 'I1n icamente
en el caso de ql1.le ,-brnvicT'f1. un drsj'jno de los de con-
curso o e
'
oocI6n, ;¡rntro del tcrTitnrio, le sr.rvirfa de
abono el tIempo de pormauenria en el. ref;imiento de
Infanterfn Sprral:o para el c6mputo de los dos afios a
que est~ oblig:ado, a. partir de la fecha del dcstino al
cuerpo sCfialado.
De real orden lo digo a V. E, para su col1ocimiento
y demás efectos, Dios guard.1! a V. E. l4uchos afioo..
Madrid 8 de noviembre de 1922. .
S.lNcr.a:IlI3 G'lJllllm!
SCfior Comandante. genera,l de Ceuta.
E:'L:m(', Sr.: El l;e}' (q_ D. §':,) so ha s(Trido dispo-
:'CL' C¡U' d comamhnte de Inf¡mkrf:' D. :::ah-,'c1or Lu-
dni Ctobo.'s, que In (,'sude en e: caigo de aym!<lnte de
canwo del GenE'r~) D. lIIigue: Vm0 y Hu]z, quede dis-
pomble en la In'lIllera regió!l_
Dc 1'(':\1 ord(;!1 10 digo a y, E. para su conocimiento
.v c¡e¡;¡{is electos. Dios gl!w'edt' a· V. E. muchos años.
~la~I:'id 13 de nO\-ieHibre de 1922.
d,tl' ,,;u:llJl;iJllit'l'l¡¡ <l Ju,; [lh'Cé'flLos de In. de 21 de fe-
iH' ',> .'1"'\. ,;:ün al llm l \ D. U. núm. 4-1), l'Cfel"en~() a la
OI';;::dlll.aelU:l ':{;(' !¡;¡n dI' !cm'l' Jus g¡'uP()'; mixll6 de All-
kHlu"ilismv \ Ilnt¡kt«L'~l'l-nfI:l rlL'l man(ntes y semipt'l'-
f1t\l i enl0s a f ....;·tt'.:- t~ !~~~ l \:i~l:nhlan(;it.-; g(\neeal~ <l(,~ Ccuta
y...\i('!P: \ ,~~ lP~íi.'~"'¡ :--.i;Hq:~I· en J.ln}·nche~ el l{~'r (til1t.~
lJj~.;j g'U'::h;~\): h\~H('r;\!o ~"n {·l!~'nü."t que en In yicil\lHe lPt"
.·:·".i:d';t~l ~ (:!,'li~j':tnnl1 t.:l·l\.dh.\...: llar..l ah\ilth:l" fl. itf'~
g;:;--,; ,5 ~::__e ; J"('~ :li:':t·.:~ il h:~ 1'\ 'ie~'L f{ ~ S01·\·i(·i(\"~J lH~ h.""n:dl..)
a J¡' .-n d: ....~); ~l~!~ 1(\ .s:.:. h~:..),::~c:
:/1 ~.:'." f:!.l'Ult.·S ~. l!,lL~nd ("Hac:a ~~ e\:n&UfH¡~t:a ton
a~';{'glo" a !t¡:' l\1::.iHi.;!j- •• ;l¡P les IiJ:l la, rt:~l (ll\L,-'a (·11-
eu;,,,' di' ::9 de julio úHimo que antBl'iormente se men-
eiq.:? ..
~'; :,.~. ~e";,:'r,~~'..·:·i·~H \'h"::1"':, p~:11lti11a::---_ en l)1'i111",'rtérrnjnnJ
C.Q~\ el pt.';'s: .ni d(ll t"C':2~ l,¡) Electl'otécuico d~t:1(:ado ~lC­
tua"llCHe {,!13qu:>1;;:.; w!'l'itorio~: completándose la5 fie
ttop:~ ("on in{;iyi¡jl'{)~ Ú' cu,t1quiet" Arnu1. o Cuerpo de ]as
gual'ni(':('¡;,\~ <k ~\fl'Í(';1 <¡!;e HJ ~n]ic-iten, pn'yia nnedita-
cióI: de quP pr.e:een c"nodnientos nde('uad06 para e~te
s<'1'.. I(";o, 1,'18 s;:¡lit-itUtk", ,: <'8[e fi.a serún dirigidas n 103
Gomancnntr-<; g\"lH't'ah'.~ de: le,,, re<pcct:vos tCITitorio.'i',
y bs Pl'l¡,'b:li' de apt,wd s,' yeriJicariin en los destnc'-l-
mel"!r'f' <Id ('\,n:1'o E:C'(;1;11iú'nieo ('n e!da Comt~nda!,Lia
g<'ll\'l'nl, em'l{¡l11:!0S(' n t':"(' Ministerio las actas corres-
llondi(,nt,'::: ·a k:" cr,,('[,';: <1l' dpslinó. Queda adenü'" ;luto-
r:z[\(10 01 (,ol'(lll<"l f;t'l ('(·ni.n.' pal'n di.3pollel' que 1o::: alu In-
no" DA'efi,nh.'\'6 aut"l:I,.-,iH!a" (>frctút>!l, como h,;Sll\ h
fedw, y (l1J la IH'OrX11'(·ión que estime oportuna, ~u ú:-
timo p<'l'íodo ele' j)r¡"c(i¡-;I$ flgle';!ndr>s !t las l1nidadrs all-
tolllovili;:;ta¡:; de :Marl't!C'(ú..;.
:'l,o T.M citanas plant.ilIa;:; l'C'rán wnidns en ('\l('uta
al distribuir el pr6XhllO COl1til1~ente do reclutas,
1)0 l'nnl oi'del1 10 digo ¡l V_ 1'~. pnra sa cOllocim.iC'llt 1
y clPmá.o:; ('fectos, ni'1s ~Ul\l'd" a V. E. l11UC]¡03 al.b-.
Madrid 18 de noviembre dE' 1922.
Smo:r:mz GtrB:Rlti
inñor,,,
-------------
/':::!'l!¡(l. :"1',: .J<;n v:!-'ín <lf' In propuesta de aSCl"nso que
VI:. <.ul'l"6 n, ('.-ij{' ~1inislcl'io ('Ol1 cscrito d<' frc1Hl 6·
dc< "'¡,('R [wtllaJ. fnl'1lJIl';H!n n f!t\'nr' del suboficial ele c:om-
plf'llIentu. ('(ln' dr:o;iin'¡ ('n el ¡"'gimientr) <1e Infan!erín
/<'rl'i'ol ni'im, llií «Da'", Naval», D. Patf'Íeio Hel'nándcz
A~('lo y f(OC!I'í¡';l1r?" H:Ilp"ido a los beneflc:ios d"l Ca]1HU-
lo AX di' In ley dc !'CdlllLnrniento. en atrn<:i6n a habcr
l/JlIt} con(;('ptlll'!io al/io para (', as(,cnso y 10 quo precep-
t(¡n\l la.:, i'calC's 6¡'t!()nC'fl é:Íl'culnrrs de 27 dc diciembre
de j!)j!l y 21 de octubr'o dc 1(J21 (D.· O, n'l1ms, 293 y
2:1(;), :rt'sprctiyamenw, (,1 Rey ({;j, D. g.) so hit servido
a.prllll!l.r la ¡del'id... propuefita y conceder el emp'eo
de n. l fúr'e1.. de complemento d~l Arma de Infruntel'fu al
cit¿¡do suboficial, nslgnándoscle en el que se le confIere
lit untig'ürdud de CStll fecha y quedando afecto al men-
plonndo cm:rpo. ,
D"l rl'ul orden lq digo a V. E, ,para su conocimliento
y ckmás efectos Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
!'vfadT'id l~ ~k i1Qviembre de 1922,
SANomtz G'l1ElUlA
EMlll\' Ctlpitán general do la octava regi6n,
CONCURSOS, lo
Clre.nlal'. Excmo. Sr.: Con arreglo 11..1 inciso .L). del
e.rttC\\¡lo torcero del 1'00.1 dC1Creto ele 21 de mayo de i9fO(O. L. nüm. 244), el Rey (q. D. g.) so h~ se;vldo d s:
pono]' se tl.n\lnclt1 el ronCI1l'!l(} r1" llna v~e·lllt(. llur, r~
l'l'Ospond.1ondo a teni.;nie del Arml:l. de Infanter!&.¡ existe
en el batl\.\l6n de Instrllocl6n¡ los asplranles l\ ella lIro·
.moycl'l\n sus Instl\l1:lillR en el pl!\zo de veinte dlas, a
llontar dO'la fechfl de la, pub~ieaei6n de esta real orden,
las qW~ serán CllU'S'1,<'!aa tenlendo en cu,ent~ ]0 prevenido
<'!l el apfJ.l'tado :&') l1el art1cu10 13 del citado real de-
.c:reto.
----~...._-----
Seccl6n de Cuirllerla
CONCURSOS
Oi1'll'11CIiI" EX0l110, Ar.: El R(lY (<1. n. ~.), l'n Vista
de 10 propues·to por la Jt\nta Facu~tfl.th"a del Arma de
Caballer!a y de OiCucrdo con los jn!0rml"s de la· Inter-
vendón 'Civil de Guerra y Mlarrina y del Protectorado en
Marruecoo y Consejo p'e Estado, ha wnido a bien dis-
poner que, para lb. elecci6n de un modelo de for.nitura.
para. las. claS<:JB y. tropal del Arma. expresad!\( y dec.1ana-
o. O. Ilúm. 25') 14 de novi(mbre de 1~22
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cién l'c¡(mm:utal ia suh<;iguirnte, si proc(>de, se cc1ebré
un conea'''(1 (fue "e aju,tal'á a lns ba;se~ qUl' a cünU-
nuaci6n se detallan.
1)(' n'al t'1'f¡,'j¡ lo digo n. V. E. par" su C'.modmiento
y demás efectos. Dios g1Uarde a V. E. muchC's ¡'ñcs.
,\lla(1dti 1:5 "e 1JO\ kmill'l' ue 19j2.
SANCEEZ GUERRA
Señor...
Bases que se dtG<ll.
He abre un concurso entre los con~tru'Ctor:s nal'ionaies
y (':.\fl':'lI1jercs para la elección de un modelo de forni-'
tura para las, clases y tropa del .c\.rma dle Cal:nllería,
con sujet'lón a. la.s baEDs :r eondkicnes que se E-xprc.s"n
a continuación:
Primera. Las pwposiciones se extenderán en papel
senado de clase oetai'a, y se sujetarán al modelo que
a: cont.iuun'Ción die éstas base., se publica, pudiendo cada
constructor presentar una o \1:ll'ias lJroposiC'iones <'0-
rrespondientes {:ada una a un modelo distinto, y siem-
pre que se ajusten a las condiciones seña'ades en éstas
bases.
Segund!a. A ca(];:¡ proposid611 dE''berú unirsl' un ejC'lll-
pIar del modelo de fornitura a quo '''0 contraiga. acom-
pañado de la mem01'ia descl'lptiva del mismo y df' dibu-
jo.': y gráficos <k conjunto y df' dda;l<'.
Tercera. La fornitura ha d~ lc>unir, en un sólo dis-
positivo, los rlementoR siglli('ntes: cinlur6n con holsas
cartucheras con eapaeidad total para 90 cartucho", pelo
,ljstribuídos en l)¡l(¡u\'lrs de 1;;' \'nrtuchos .Y de modo
qur no ClllOl'p.r·7.eall 10-0; lllo\,imir¡ltos <Ir! llem1Jl'C ni 1::,
f,{lrilillnr.1 dI' -aeal' n¡¡¡¡{'!los dd le.~pl'(·liv" ClllllPI11'tiIllP!1-
to; di¡¡po.-itivo pnl'a ¡;l1jdnr l'1 mosqud6n a, la. esp.a1da
de tal modo,. que SP!t pORih1c .V R.I1Cillo (jllil:ll'10 dI' 'no
r¡.pn.1<ln ''y \'0 V('I'Jo [l j\(>nl'l' a lod,,;:; b~ a il'rs dl'l 1';'11.,1110,
y, segOn tmll di:::po;:;i('i6n, ({Uf' no golpr(' la rspalda (101
jinrlc ni (';;11'01)('(' su \'Q,tIlal'Ío .\' <'1 N¡t:ipO dpl ('allni]o;
mor'l'nl d(' P:¡JJ; ¡¡fll'!a (,ontimnlOlf.1 y tahaJí pnJ'a el (:u-
chiPo IH,yonl'!a, }~;:; nec¡>slt¡'io <lUlO CRtO::: r·10l1J('nfo!': pued:m
separal'sr uno n uno, par.~ no USIt!' mlÍ!': que les pI cds(,::;
0n cada. caso con(r,'to.
Ctllltrta, .El mnler'inl consisU¡'ú pn un t<'jido (IG tn.-
folAn, d!' fil)) El. de nl!ro¡j6n 1l otl'O mnü'rin,l ItniÍ.·ogo,
rcsj:::trnlc, d0 .<;lllwl'ficí(· igual, j('l'S('( .v ,1(' lit!': nw,ior';,;:;
condic~oncs: [rfiido cm ('olor kaIti inu]t.crahle a "a lnz y
al aire; impermeahilizado MI (·ondidoncl> JIe llJú'xim.'t
gal'l1.J11ía.
Quinta, },os conCUJsanws fijarán el precio a 'que se
comprollll'teIl a vender .las fornituras al Ramo dC' Gue-
rra o a los Cuerpos, Institutos y unida&s drpcnclientes
eLe él, que las soliciten. cuyo precio no pcdrá ser IltUmen-
tado sin alltorizaci6n de este Ministerio.
Sexta. En el ca;:;o de tratarse de mrdrlos patentado;:;,
el. concursante hará constar lalS condiciones mediante
l¡a,s que cederá a Guerra, en tedo t.icmpo, ~a p¡aten;te
del mod:e'o que resulte eTegido. Asimismo si el Gobierno
no adqujere hu p¡¡,tentc y optase por obtener del favo-
recido con, e,l -concurso, los permisos de fabrícaci6n, d0-
tE:rmina rá con todo dctalle las. condiciones en que está
dispuesto a ceder estos permiso.~.
Séptima. En 01 ea·so de tratarsc de 'r.onstrllctor ex-
ti anjero, hahrá de comprometerse, me-ñ1anbe condiciolU's
que espceif1rarfÍ hiGn cldcrminadamente, a implantar en
ESJ)afia la fahricaci6n de la fornitura, empleando mnte-
t'iJalcs na'Cionale>l' .solamente, y snjctán(lbse. o. la inter-
venci6n sil' trmátira de las a 11 toridades de Gu"rra y, en
caso de movf,]j"nci6n, a lo que de,terminen las leyes .1e
moviJizar!6n ele industria." civiles, as! como ~ las drm{¡s
dis~)osic1ones vigentes en el Reino, tanto do carácter ¡:¡;r.~
nE'!'lal como espc·cJnles para Jas indushias que afectan
al Ramo de Guel'ra.
Octava. T,(lA COl'lC11t'Fs'ntos exprosnrán a~imismo \~n
SllS !il'Opo¡;ldol1cS el nt1mcrcy de fQJ'ulluras mndlallte
cU3'a adqulsiol6n s(' ohllgan, ya a impTnntu't' en E¡¡pa1'!n
la fnhl'iCinci()n dc las 1'0rnftl1l'as ya a suhvc'uir a las
necesidades del FJ~órcito, entendIéndose, en ambos caSOil,
adquirida' por Guerra la patente.
Novena. Los constr:uctores entr('garán los modelos
que l)re.~('nt<m 'Contra reúibó quo se les entregará por
la Junta FaCll1tativa del Arma de Cabnllerta, en Madrid, I
plldiendb hacerlo hasta las veinticuatro horas del uta
en .que f1i1,alice el pla!lO de admisi6n, y que será el de
. sesenta, contados desd'e la. publicaci6n de esta rea,} or-
Ú'n: pu(-tn qtk' "'<In tk~s n1l'Sl'S iU1P'Ol'l't1gf,\,!r;:: k¡;.; que
,.,e f'(·I1\;'.'urn para lomar P,'ll\' en d "Ol1<:ll! .:'t\
IX'cima. Presentnrún "u:' pr:,p, ·sieione., t'~l plh l!:ÜS
\"'J'l'Uoél:;,, y iUel'll<k¡;, uil'igicl8 al GC'lH:I al IH'l" idl'llte ,le
la J ¡¡llé,·' Fneuita, ¡ya dd .\1'Hla de C'a].)a:I"l'Ía. nntO>' (le
J;,¡; 11)';)0 horas (;.el día en qm' 11l1;,Jice el plaz,' dei "011-
<::ur,'!O, eu. el despacho uieÍa) dc" (Jü'ho Pl'e;::i(knte ('¡!le
fS el jefe <ti., la 8ee('i6n dr- Ca)¡¡ll'r¡ ía del }Iiniste!:'io de
la Guprra).
Déeimoprimel'a, A las dil'z y seis he1 ¡.S \11' ti.ieho
día se consütuirii, en ,,1 local destinJ.'uo a la presenta-
eión de propnsicionrs. un trihunal, Kmpuesto del Pre-
sidente de Jo. Junta PaClIltaÜYll de Cabul:ería. un C::Jr'O-
nel. yo(\:11 de la müma. v ei teniente coronel secretado,
el 'que dedicará la prill1e¡ n merEn hDra a rc-cibir 108
p:iegos dEl prolXlsieiones Y a numerarlC's, ",.egÚn "el erden
de presentadÓn.
Décimo:3egunda. Los autore,: de las prop;:sit iones qc:e
,,011cm 1"<111 a.l acto deberán onblr ¡;u eédub per:;onal,
el recibo de haber entr:>gado d mn:.e'e, y los uPQderl.ldos,
ndemás, el poder nüt.aJ.'ial otcrgado a su fievor.
Décillloterc:ra. El acto dei eon<:U,50 dar<Í. pI'incipio
por ~¡!1 lectura de lit rE'al orden que lo dispone y dE' la8
prescnt€s bases. Yerificada e,:ta lectura, y antes de
abril s<' los pliego", que lo "st'l'i"m por su or~k:n de lllHll{'-
r::lo<:ión, podrán 10S autore" o ,:us npodcru.do8 eXp<'nf'l' las
dudas que se le5; ¿frezeall, t'n la inwJigencia <1e (¡ue,
ahi<'rto d prill1i:'¡' pliego, no 1¡.11)l·:'t lugar a explieado-
n('s ni n. o1J..S<'rvudones dt- ningtín géurl'o, qu,~ inte-
rrump.an el aete',
DéC'imocuarta. r.erdo E'1 (¡IUmo plic¡:,'." (,1 secretado
'evulltal'Ít acla ciI'CU11·tUll{'itJla t1l' lo <:eUlrido, <¡Uf) ~1l'­
m:u·á ('1 tl'ihunal, qlH'(jnIHln PI'I·1"'.41 hnWil .r 11l(,h·Jq , a
elll'go de In. Junta Fa\'!JHaU\a: del :\1':111< dI' ('ahail<'l'ia,
P,:l1 a pl'oc('d{)l' al ('studl\l dI.' IIn,,:, .v <.11'(:;.
])(;\:imo<jui nla. Estudiados:r I'xp,rimenta<1os }, 's Ill(-
lIt'h,!'! po!' la Junta, l~mmltati\'ll tic.! Al'ma de ('ah.l!lt pía"
PI'('POllt1l'':t a la. ~IlP(>l'illt'íümt p! 'Ith' ofl·cl.ca 1ll(',j0l' re-
RIl!Utdo, y" uprohada e!':{a 111'( IlIl<>'{a :-:e hal';l la d \·la-
radón de Icg1allwntlu'ill ('IJ "1 At'tn;J' <1,' Cahal!p¡'¡,l, ¡.·,Ha
:'J¡¡¡; daí'()s y {¡'opa (],(, ,la fOl'llitlll'n de <¡tle ¡¡(l tt'atn.
D(.'('im()."exta. Lo.s ·co11sl.'tIC'lU'PB (;IIYO;:; mod('Jos '''an
(ip;;e<:!w dos no lelldd,n del echo :1 Í1ltlC'1Un izn<:i61l .!l¡gll na
por p::I'te dI:; la Adminl;;trac-i6n dPl liJ¡:;tudo, pUllil'll\lo
¡·(·th·m' p0r su cuenta su r{"p,,(:tiyO mot1l'lo.
né('Ímo~{·pÜIlla. Se l'rSerVit 'ft Adminlstl'aciólI l'l :k-
l'l cho !\. desrchur todas' las pro{'X)sieio11es Bi no j:u:bi<-l:l
ningún mot1e"o -capaz de- ('oll\"pnirlp.
Mo.:lelo de .J.1'1YJposid6n.
Don ,.......................... .(011 domicilio ('11
..•...••...... calle de ., .. , ........•.• nl1m ~ .• , •• sus-
criptor do ésta proposici6n (eómo propietario o apo-
aJer.a¡oo, etc.) de (razón social, casa con",trlld"ra, ek.),
onterado de Ta real orden deí .Min.i~~lcrio de la GUCl'I'R,
d:C fecha •. ,' inserta 011 la Gaf'eta (1(> Madrid 1l0m.....
o DIARIO OF!CIlAL núm ' .•. f por la que se convcca a ¡¡Ja
concu.rsb para la elecci6n de ¡¡n modelo de forni-
tura para. las clases y tropa del Arma de Caba1k...
J'ia; y hallándose conforme (;()ll l!Us cond.idoncs qll~
figuran "n Ta's bases (indiCiar si so .ú~táconforme ('(m
trujas las bases, o 'Con .aqué:.las y párrafos que ~e
esté) que por. virtud .Y a 'r.onl.inuueión. dI:.' dicha. r\;al
onden se publIcan, .se compromet.o y 'obhga, con €:rtI'IC-
ta sJ.ijooi6n a la~ citadas condiciones y OOSf'S, en la
oferta que' hace del mode:o •• ' ..... , U'oompafíaudo, en
cUllllP1imicnto de lo prcvenid{), memoria descriptiva y
tlibujos de conj'unto y de detalle.
Fecha y Ilrma.
Madrkt 18 de noviembre dE' 1922.-Sá.nchez Gue.rr•.
----~....-----
SeccIón dA ·Artlllerfa
CONCURSOS
CireuIar. Excmo, Sr:: EX'ls1:iendo una 'Vil-:!\l1te .o¡e t...
nlente coronel de Artillerfa oula Fábrica. de .úubia; 'l.1
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie a con-
curso para que puect<1. ser solicitada por los que deseeN
ocuparla. en el térmmo ~le veinte d!as, a partir de la
fecha de la publicación de esta disposici6n, acompa&and0
S.A:NOlmZ G'DE.lmA
Señor ea.pi tán general de Canarias.
]h('mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha selTido reSolver
ljlle e1 concurso de pmpa;;icioncs de terrenos necesarios
pltra 1l'l. construc:ci6n de un cuartel de Artillerru en Hu-
T·lll. (Lanzarote), que dispone el real dwreto de 31 de
nd..ubre pr6ximo pn~Jldo (D. O. n6.m. 245), se ajuste a.
1M btl.Se\; que a. continnación se insertan.
De real orden lo digo a T. E. para su conociro:iento
y demál efectos. Dios guarde ti. T. E. muchos afios.
M'll.drld 11 do novÍ(lI1l1>I"C' de 1922.
Cirtndar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca-
pitán Je Artillería cn la Pirotecnia militar de Sevilla,
el ReJ (q. D. g.) se ha sen-idlo disponer se anuncie
a concúrso para que puedll. ser solicitada por los q;tJ.e
deseen ocUiParla en ('l' término de Teinte días, a par-
tir de 1a fecha de 1:1 publicaci6n de esta disposici6n,
ll'Úompañando a las 'instancias de los interesados copias
de la» hojas de ser-rlcíos l' de hechos, cuyos documentos
,~rán cuI'Stl.dos directamente a ~te Ministerio por losjefes de íos cuerpos l' dependeu01aB, según preTiene el
artículo 13 del real decrew de 21 de mayo de 1920
(O. 1.. núm. 244). '. •
De l'e$.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde a T. E. muchos al'l0i.
- Madrid 11 de noTiem~ dh 1922.
-
CONCURSOS
SeccIón de IngenIeros
------.--..._------
RMl'E! ,parA la ce<lebracIón de UD C4>OOUl'S& de propoei.
CIone,t de tel'l'('UOB necesariO! para :12\ constrnccUill de
un cuartel C4>n destIM A 'UnA bAtcriA de Artillería de
00I'm e.. Hal'ia LAnlllal"Otc).
Batie primel'l'\.. Por el. l"ll.m0 de Guerra se abt'e un
CQIlCUNO de proposiciones p!U'l:l. la.' tlAiquisicl6n do los
te«'eno¡ nect'S1\rios en HarJ a. (Lanzarote) , destinados a
la confrtrucc16111 de u. cuartel para 1«. MteJ:1a de costa
alU dectael'l.d.a.
B~ ¡¡¡egundll.. Loo terre.«l0lil OItrecid<>il han de reunir
lAs condiciones Siguientes;.
tl.) La exten8ión super:flcitl.l. que deberá. tene-r ser<Í. de
39,00' metros cutlAirl1.:1os, si fuese un oolar ünico, o dOfil
sol~: 1.1110 de 5.000 met:coo cUlldrados pán. empla7:il.t'
1l'lll construcciones, ,1 otro de 34.000 metros cuadradoe
dClllttntl.dos a l'et'ogcr l!\lll a(UUAl de lluvi!'l..
b) Situae~611 inrnedJattl., en lo posible, ·11 pueblo· de
IIlüi.. (Lul1ztlrntc), eon buenn. vIas de oomunicaci6n
oo'í!. éllte. TAl. dlsLnnnlll. mt\.:dl11-t1. que so ttt1mlte, ea 111 de
un kll6metf'o !\ pnrtll." de 111. 1"l1tt'tc \Il"b!\nizada.
e) Caso d.e ofION~r' ('los solll.j·ea distintos, el <le 5.000
metl"Ol C'un<1T'IM10El tkh('t'(~ ctllllplll' La!! ¡:d~lll(')ni..es eondl·
I'I~eEl: l." lill pC'11111('(:m ~rli. c'I(! ]1\, fOl'mti. .mM re~t11ar
poeiblo, mendo ¡:m~r<!'..l'i1>le que t~n!\1I. lo!!\. 1'01''11111. de· tll\
roctli.n~1.l1() o de 1In ClIIlc1rarlo, debiondo, en 01 primer
. Cti.S(l, l!Iet' el lincho mJnimo de 110 metro'!. 2," Serán pre-
rer!dO$ JO! tNT(!\l1Olil do forma r(1~ular, tnnto en su pe-
rtmen como en su relieye, y que ofrezcan una expla-
l1aci~n c6mocla. y. eoo,n6mica, 'J entre todos los que re-
U11:0. Mtas cOJ1{helone¡ Be p:referirán IOi que estén Ji.
t'AtillW en une .. urjo¡ de fliUS la.do¡, pO«:' .-1M públicai
S.'ñor...
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~ las':::Cias ~~ lila int~:;~'~~;~:' ® ia:~~~'" o aeciden~"~a~u~~ .; 'q~~ -~~~'-fácilmente amPlla-~~.
de ~rTicios J' d~ h~hos, CUJ'06 dooomentos serán cu.r- bIes en lo futuro. 3.° El suelo dehe estar saneado o s}r I~
sado¡ directamente lt este Ministerio por loo jefes de los fácilmente saneable y debe prestarse a tma convellien- \
cuer'IJOi J' dependellci~, segiln preceptüa el artículo te ()vucuuci6n de las aguas superficiales y residuales, y . ')2
lJ de! real decreto de- 21 de mayo de 1920 (O. L. nú- el subsuelo debe ofrecer sólida y econ6mica eiment::l- ~
!liero 244.). . ci6n. 4.0 La situación debe ser soleada y aireada, ])e1'- .
De r'c'al orden lo digo a V. E. para su conocim¡iento mitiendo, en uni6n de su forma., emplazar las edHica- ~
'Y dem~ efectos. Dios guarde $, N. E. muchos años. ciones con la. conveniente orientaci6n. Estarán aleja.- ,
1fi1.d.rid 11 de noTiembré" <;i(c' 1\:,122. dos de establecimientos o lugares poco higiénicos. 5." La
SA:NCJ3JlZ GUERRA pendiente tot.<tl de una diagonal o transversal cualquiera
del po.Iígono que forme el contorno del solar, no s"rá
mayor del 5 por 100 ni menor del 1 por 100. Este solar
debe estar abrigado de los vientos del Norte, por acci-
dentes natura:es, tomo condiciones de preferencia.
d) El solar de 34.000 metros cuadrados, debé ":Unl-
plir las sigui<mtes condiciones: 1.<> Estar situado lo más
cerca posible del :l.llterior, con objeto de disminuir los
gastos. de conducción' de, agu.a a los edificios que se
proyectan. 2.<> Tener una cota sUp'erior al de 5.000 nu::-
tros, con objeto de poder transportar el agua por la
sola acción de la gravedad. 3.° Subsuelo sanearlo imper-
meable y sin accidentes que impidan el libre curso de
las aguas de lluvia. 4.° Situación aireada y solea-da. 5.°
Estar alejado de focos insalubres o que 'Puedan originar
contaminaciones del agua que se recoge. 6.° El suelo
debe estar desprovisto de terreno vegetal J sustancia.:.
orgánieas, J lo más impermeable posible.
e) Además rle las (;ondlciones 'lue se detallan en es-
tas bnses, los te~os debt'rán tambié.n reunir las es-
tablecidas con cnmcú:r general en la real orden cll'Ctl-
lar del Ministerio de la Guerra, fecha 27 de agooto de
1018 (C. L. nfím. 239), J en la de 5 de agosto de 1921
(D. O. núm. 172).
Bnse tercera. Lns 'Propooicion~ comprenderán un pla-
no de los tCl"l'C'nos, una sucinta memoria, exponiendo lo
quc> no pueda. represcnt4roo en dicho plano J el predo
del terreno objeto <le In. oferta.
El plano d('bcrá dihujarse en 111. esenIa de 1: 500 nlé-
tros, con curvas de nivel a la cquldlstl\.l1cia de un me-
tl'O. De no ser asI, podmn substituIrse illchas CUrTas por
un cuadriculado que ocU'pe todo el terreno, dando al
lado d~ cada cuadrIcula 15 metros de lar¡¡;o r fljo11<lo
las cotas de todos sus vértices con relaci6n .. UllO .de
eJJos.
En la memoria Sf\ expondrán todvs las condicione'il del
te'rreno que no s-e representen en el plano, como san:
extructura, profnn<.1idad del firme para ciment~:r, de la
capa de aguas :mbterráneas, etc., etc.
El precio Be fijará en pesetas por metro euadrado.
B~se cuarta. No serán' adm1sibles los terrenos que
se hallen en 'bl\rriadas insaUuhl"es, o en las 61u~ existan
fábricas o almacenes que· produzcan ,e.manacioneg perw
judiciales o molestas, ni aqul':illll8 formad()$ pOl' verte-
deros e¡uo hayan sido muladares, eementerloa, o tenido
cualquier otrodestiM que puerIl\. habea' sido C!\.usa de
infecci6n o alteración del subsuelo.
BÉtse quinta.. Si el solar no está servido directamente
por una 'rla p'l1bUca, o no exIste enlace coo. la más pr6-
lt'~ma, las ofeI·tlls de. loo terrenos deberán completurse
con 1M de los que sean necesarios pM'a la construcción
de uu camino que Cié acceso al solar de!!de la Y1a. pú-
blica. más pr6xima. La longitud de este camino no oorá
mayor de 500 metros, con pendientes que no excedan del
6 por 100. La ZOntl. para estah1ecer este camino deberá
tener l5 metros de anchura m1nima, y .~ condición in-
dispensable que en la oft'!rlia se prt"8en~ completlunen-
te refJUolto k> roln:t1vo a 11'1. propieda.d de log terrenol:¡
do eBtI. r.anel.; dehiendo acmnpafirtr8I.'J plano de 1M mis-
milI'!, 'fl1'l.T'rt'Jlar10. al son vnrloe lOA propletarlO.!l, confor-
ml(lf\,<'1 pO'!' ('JBl)rlto <'te éffi;os '! precio en pe;:¡e(;.ae deJ me-
tro cui'\dl"ndo ele terreno.
Bo.se ~(\l('tn. El. flolar qi.le se proponfl:1I. deberá. }ll'e..'t'ln-
w..r fMllidades pnr/\ 1/\ CYl1clu\.cMin ,111'< 10.1'1 HP;I1MI ~Ulllq fl·
C'inlC'F; y l-eFllclllIlJCS, <'leblcndo inr11cnl'AO el modo r lu~at'
d\'l '". t"'ff1cuar16n, a.'l'f com" i~mhl(\n complctu:rne ]1'\ (}fflr-
ta con LIl. ({lO lo!! terrenos necesarios para el paso do
ln.o: tllhC'r1M y C'onclllctos preciflofl, si Re h011 ele ¡üruv('sul'
. para ello propiedades partícularea, fijándose en un me-
tro ele u¡11chura la faja necesaria :r procediéndose. reA:
pecto a estO!! terrenos en forma análo~a.·o. hao que par..
1011 Ctl;rninOll indio!\. ht ba*'" lI.1lterlor.
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.MATERIAL DE INGENIE?'tOS
Excmo. fllr.: En' vistA. él,' '!'>aber qlUedAdo c1eaie'1"ta5
por blta de llcltl1.don's ]ns dos suh'lstas celebr-adns para.
contl'fttar lf1.l'l obras dr. demollclÓln 'kl cuartel de San
Ap;t1st1n , en Jném, OC 111.8 :razones e:xpl'R'stas po'!' e~ tr1k
bl1nfl-! de 13111)!\st/!;, r de lo mnnlfeatndo por T. E.en
~cMto do fecha 17 de octnb1'e p'l"61\'imo pas~rllll. el Rey
(q. D. ¡¡;.) h1l. t~nid') a bien autori2:fL1" se e,iec';1:en 1M
obras de :referencia POI." el siAtema de adminii\tNiCi611,
dentro de los precios 11l1ita'l'ios y condiclones qW1C sil"-
vieron de tipo para 'he subasta., por estar compren.:!idM'
en el cneo se~ndo' del artlcu¡o 56 de lf1, ley d~ .A.d\l:tl:!~
~iS511 '1 Conta.bi1.ldad Cl1,e la Ha.ciena.. 1!t1lt'ica d0'
Base séptima. No serán admitidas ofertas de terre- ,. Base dócinwquinta. Dentro de las oondielolleif exigi-
nos sujetos a servidumbres d\:l paso, acequias de riego, das en las anteriores bases, y habida Cllfnta del precio
cañaClas, descansfr-Jeros, abrcvadel'os 'públicos canaliza- d-e cada. ofel'ta, la Junta, previos los reconocimientos
ciones c!é::.tricas, etc." ni cualquier otra que ·afecte a.1 que juzgue oportunos r~alizal' sobre -el terreno, por Sí o
la plena propiedad del solal.. serán objeto de pl'cfe- por delegación, para el ei'Otudio y comprobación de las
rencia los que se ha.1len inscritos en el Registro de la proposiciones y adq,uisi-ción de cuantos datos <:rea. nece-
Pi~iedad, y que en este caso, o en el de no estarlo, sario:> para formar juicio sobre caJa, una, formu1ará
el propietario correspondiente ofrezca por escrito redi- un 5Ü;ctamen concreto ;r razonado, úg:;nIica:ndo qué pro-
mir . las cargas que pesen sobre eJlos, para entr-egarlos pOSICIón debe se! ~legIda y 'Cuál o cua!€s utben se~ ex,-
libres al Estado. Caso de existir servidumbres, se acom~ 'ClUídas, como aSImISmo aquella o aquellas que puilieran
pañar-án las oportunas autorizaciones para poder variar- admitirse mediante {lete:r;minadas modificacion~s.
las en farma que el solar quede libre de ell~, En este c~~,. e~ PresIden~e, en repr€sentaClón de 1.a.
Base octava. Caso de proponer dos solares, uno de J.unta, se' ~rJgIra por. ,es;crIto al au.t?r .de 4 prop.OSl-
5.000 y otro de 34.000 lllBtros cuadrados, se propondrá. Clón respectiva, eXP?ll1endole ;ras yaIJacrones que JUz-
en la misma. forma que se ha indicado al tratar ue gye procede~tes se llltr~uzcan en ella, para que ma-
los caminos de acceso y evacuación de las aguas re<i- mfie?te t:ambIén por es'Cr1to y dentro del IJl!aUl que se
duales, la. faja de terreno necCSll.ria 'Para transportar le :fiJe, SI l~ a,oopta o no. . , .
el agua que se r-ecoja en cl. solar de 34.000 metros ';ua- Base. ?-éGImosex~. Una vez admItIda una o varIas
drados, a los edifiCÍos situa.<kJs en el de 5.000 metros proposICIOnes, :5eI<a, {jevuelta la fianza a que re refiere
cua.dradoo siendo <le dos metros de Mchura esta faj~ la base duodéCIma a cada uno de los ('()ncursan~ cuya
d terren¿ ., oferta fuese rechazada, en el momento de comulll'eárse-
e • Pod' d ·t· . , ' les dictJ.a resolución.
Base noyena.. mn a I?l -ysefJroPr:~~~~~~teiu~ . Base décimoséptima. El dictamen de la Jun~. acom-
c?IU;prendan -v:aTIa~ par~elas lill1J. ro pe u~ pañado de las proposiciones presentadas, será. r-emitido
dist.mtos propI~~rlos, Slempre que sea uno solo el.q al Capitán general de Canarias, quien fJ. su vez, con
haga la propOSICIón, y que en. esta conste la c.onfo~ld:r::r los informes que estime pertinentes, 'Uniendo el suyo. si
de tudoo ellos, debIendo en este caso ser par<;elal1ú el así lo cree oportuno, lo hará. al l.1iniJ3tro de la. Guerra.p~ano que se p~sentf.j. En c.uanto a la memorIa y p~- para la resolu'Ción definitiva.
<lIO, puede refenrse al conJunto o a ca<l1a una de las Base <Mcimooct~:\"a. El ramo de Guerra se~
parcelas.. _ . . ". el derecho a la elecci6n completament.€ libre entre
Base .décima. No se fiJa.n precIOS umtanos nI falo- las proposiciones przsentadas, pudiendo llegar hasta a.
res l1rmtes para los terrenos, pero l~ 'Pr:>po.nentes de- desecharlas todas si ;ninguna conviniese al objeto 00
berán consignarl?S como el.¡m¡entoo de J.UlClO, para ace!!- este concurso, () .acordar la admisi6n condicional (le
tal' o rechazar hl1remente cada. propOSICión, segUn von- alguna ~ ellas~ como se }la indicailo en la baae aM-
venga o no. moquinta. .
Base undécima. El prop0!l~nte de la oferta que el Base décimonovC11a. Si previos 100 trámiteQ Jcgales
ramo <:1e Gtl~rr:1\. ~cepte definrtlYamente, respor:deré, ptr. fuese aCOl'uadn la comprn de Jos terrcnoo conTenientes,
lilClllat y l:lubsidlal'1amente a cua.ntns recl~m8.CIOnCS fol" se comunicfI:rá dicha. :rcsolu('i6n al propict.a:r1o () propie-
mu!uoon 101> propIetarios de pralios cohndant:oo ":iObl': tarios corrcspondi<'ntcs, y (1('000 este momento se oon;,1-
'Cucstio:nes que af<'cten. al pleno dom:lnio del ll:l.muebJe dcrará quc tll..le'l terronos pUS!U1 a ser propiedad del.
adquirIdo til aceptar dlCha ofem. ramo de Guerra quien entrará en pososi6n de {'llos
Base d1!lodécima. Las proposiciones serán presentadas con todos sus co~tenidos y pertenencias, libres <le todo
en el Gobierno militar de la. plaza de Las Palmas, den~ gravamen l' SC'rvidumbre, procecUóndosc seguidamente
tro de un pl~zo de cin.cuenta dras cont~os a partir qel por el jefe de propiedó.des m1litaroo (le Las Paln}as a
que se anlllnclará públicamente, '1 preelSamente en pIre- formalizar con E'l autor o autores de las propos!'cIones
go cerrado, firmad? por el proponen~ en la cara !'lel aceptadas, el cantrato de compra-'Venta, dentro de 1M
cie!'t"e, .,..a ser pos191e senado en ella, d;ándosely reCIbo condiciones de precio y demá.'~ extremos ~fill.¡lMl.os en
de tal pliego, autorrzado por el Secretario de dIcho Qo.. la respediva oferta ot<xrgándbse la <2SCntu1'l. en el
bierno militar y con el visto bU~no del General Gober- preciso plazo de di~z días a pa;M;ir del de la fecha
nador. '\ . en que se haya cornmnicado al propietario la aceptaci.ón
Prerlamente habrá. constit)lído el prop0Ilente una fian- de su eferta. ~
-za de 150 pesetas en metá.:hco o yalores del Estado en En el acto (je otorgamiento de la escritura, rora
la caja. de la Pagaduría de JI!. Comandancla. de Inge~ie- devuel~ al mismo propietario la fia.nza constituida,
ros de. Gran Canaria, que le entregarh. el corre.spondlen- previa designaci6n sobre el terreno del inmue1Ble adqui-
te ret:lbo reglament~rlam~n~ autorizado y cUiYa. p:r:e- rido, con 111- especiflcaci6n dle SU situación. linderos,
senta<aón en el Goble:p:o nulitar. será requisito llieliS- '1 demás particularidades que permitan distinguir cla-1?ensab~e para. la adm1S16n del phego que contenga su ra y materialmente la tal propiedad.
propo¡nc16n.. . ' Base vi~ima. El importe die los terrenOli será sa-
, Base dé?l~o1;P..rcera. Para. el exa.men. e informe ,de tisfecho al vendedor en el acto. del otorga.:n;¡jento de
las propOSICIones presentadas, se oonstitUlr~ en la pla- a uella. escritura, cuyos gastos serán de cuenta de
za de Las PalIt4ail, ~n dt~, hora. y local deSIgnados, una ;fué1, romo también eil del ,impuesto del 1,2p por 100
Junta baj? la pres.tdenClll. del Genera.l gobernador mi sobre pagos' del Estado.
'litar de dIcha 'Plaza, formando parte d~ ella 'COmo VOCft- Los gastcia de primera copia "! demás pooterio:res a
lea el ~nt'eniero comanda.nte, el ~efe de Intendenci-a, C"l la 'renta, serán de cuenta del Esta<lü. el1 .... fo1'1n8.
de Samdad MiIita.r '1 el 9Omisa.rlO In~rvento!1 todoo de 1.1 determinan las disposiciones vigentes.las depcudencias resp.ectlvas de la mIsma p !laZa, y un q e ,
oficial de Ingenieros que actuará de secretario. Ya.drid 11 de noviembre \.'loe 192.2.-8ánChéZ GUé.t"l'a.
B!tl!e décimocuarta.. En el dh. .,. hora prefijados para
él ténmino del plazo de admisi6n ae las prOlPOsidones ,.e
t't'l1nir6. 1a. expresada Junta para proceder a la. apertu-
ra. de JO! pliegos presentadoa, procediendo I!l. la' confron·
ta de Jos rlooumentos contenIdos en c!tda uno, con la l"e·
1I\ú16n O tndl(\(!l de ell00, que debe acompa:l1ar por du-
p11(J.MO ti. cada p,roposici6n en el interlor del mismo
pll~go, 10 Clll1.Jao vcriflcar.á, a pre~encla elo cnda pl'OpO·
nente, IiIf ast 10 d,C'sean, puelil éstos l?odrán .asistir fj,l
..el.:o 1101' s1 o representados pOl' persona debldamente
alltol'ir.adll" .
Subecrlto por el Sf'Cretarlo, '1 cou el visto bUeno del
Presidente, Fie entregará a cada 'PropOl1t'nte un <".1cm-
pJlIl.r del fndice de que ae ha l1echo mend6n, hadendo
constar en ..robos, ejempla:rell la l?Onformidad o reparoll'
_qtivados por su apertmra, terIDl.nado lo cuaJ. re dará
pl'1l? Cftclu:tde eil t.eu..
, ,
Seccl6n de Instrucción, RecJutumlento
VCuerDOS dIversos'
------"""'-'------
DESTINOS
Fhcmo. .81'.: C<:m torme C'on la propl¡.c'¡.¡tn qL"1i!I V. N.
rC"mltI6 f\. osi" Mi nJ¡.¡tm·lo ('11 10 dd mrs I1.dutRl, el Rey
(c¡. D. g.) ha tenIdo a hfrn destinar a ese 'Ren,l Cuerpo,
con la. entC'¡J;Orra. de w:nJente del mismo. al teniente co-
1'Onel de Est.ado Muyor D. Juan Za1:Jalloi'l FlánohC'z, que
se hallla destmndo actuDJmentc en la Junta informativa
de: RU Cuerpo.
De reAl orden 10 digo a V. E. para su conoDimiento-
SANo:B:F;2; G'lJJ!1'lUU.
"Señor Capitán general de la primrra :regi6n..
Scñ9res Intendente g0JU'ral militar e InteITentor el-
V11 de Guerrs. y Marins. y del Protectorado en :Ma~
lTuecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proY{,Cto de terminación
del cuartel del Infante Don Juan, que remiti6 V. E. a
esto Ministerio con {'scrito de 21 de octubre p:r6ximo
l}llSado, el Rey (q. D, f!:.) ha tenido a b\en aprobar;o
y dispoue:r que se ejecuten por contrata, mediante su-
basta Jocal urgent"" lns obras que oompren(;,e, siendo
ral'¡:;o ~l!.l presupuosw, que impOl·ta. 3.444 500 prsetp.s (de
ll1s eun.!e.c;, 3.430.230 (·orr('.~p()nden al pl"esupnesto de e-On~
tl'n.tn) y 14.270 al ('.omplcmentario}, al crédito conce~
dido por In ley de .19 (\r ,junio de 1918 parf\. «Edifica-
ciones mi litarcs>, <'onsi<!ier6.ndol!\S compt'<'nd;da.<; en el
p:rtlpo a) de 1¡~ 1'onl orden cirou;ar de 23 de abril de
1902 (C. L. ,ntim, 92), ('on doce nwscs de durad6n. Es
llsimismo '111. vo1untnd de S, M, que se aUltarice a la Co-
mnn{ll9.-ncia d~ In¡:;eni.3rDs de esta Corte, pl1!'ll substituir
el todo o parte <le los pavimentos de eal\~s y patios
en la forma expucsta e11 la memoria., y a fin de. auto-
rizar <'1 gasto que c:l.ige 1a e.joo\lei6n de este servido
y el anuncio de Sll,h.tsta subsiguiente, ctlluplirnootando
10 que disp01l0 In víg-ronte lC'y de Administraci6n y Con-
tabili~d de la Hacienda pública de 1.0 de .julio de
1011 (O. L. núm. 123) en sus artrcu~os 57 y 67, se re-
mit!1. a este MinlstN'jo el oportuno expE'díente de su"
basta~ cuando c¡:,Ui en disposíd6n {le anunciarBe ést.a y
antes de efectuarlo, a.l qu-c s-e acomp.a:fiará el proyecto
original, si ;no huhi€:re sido cursadb a 10-" efectos rIel
'/1'rt1'culo 74 .deL reglamento de servicios y olJnas a cargo
del Cuerpo de Ingel11eros.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimáento
'Y dem.ás doctos. Dloi'l guarde 11 V. E. muchos 13.11os.
Madrid 11 de noviembre de 1922,
Señores' Intendent:: c:eneral militar e Interventor ci-
vil .~ Guerra y 1\1:arina v del Protectorado en Ma-
l'l~¡ecos. - •
E:rorno/ Sr.: En vista del escrito de: V. E. fecha 215
del :nes pr6x¡mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
3_ bIcn aprobar unn. propuestB. ev.entl1al de los «8er-
v;.cioi'J de IngenlE'!'os» (capítulo sexto, artfcuJo rtnico, BOC-
elón cuarta. del vig-en te . presu,puesto), por la cual se
asip;nall 11 In C',omalldanclll de Ingenieros de esta Corte
10.570 pesetas, C011 ({estino a la obra «presuplUesto de
b,affos y duchas pl1.rf\. tropa en el cuarlel de MarIa Cris.-
tina» (núm. 2.583 del L. de C. e 1); obteniéndose la re-
l'el'ldfL suma, haci~ndo baja de oh'a igual en lo asignado
actunlmente fL la misJl1a Comandancia para el «proyec-
to do reparaclonrs u('¡rentes y ampliación $;1 local del
Musco y :Biblioteca do IngenIeros» (nüm. 2.44.8 del
iL. de C. o I).
Da 1"'('.a1 orden 10 t1lgo n. V. FJ. l,a-ra. Bll conocimdento
y domñs efectos. DIOR g!tll1-rdo n. V. E. muchos atles.
Uadl.'id 11 do novfemhrc de 1922.
SANo:a::LtZ GVlli1UU
SGf10r CaDltñn ~onOI:'<1l elc Jo. primera reg1611. .
'8e1'1o'['08 Inlendenlo ¡:l;rnernl militar e Interventor ei-
vH ,le Gllerra y JlÍarlnn y del Protectorado en Ma-
rruecos. .
~
:IDxcmo. Sr.: Examinado el 4:Proyecto de reforma .le1
e<:llticio del Gobierllo militar de Tortos/1», motivada por
el. <:nmbio, de ra~unte ~le la cane de 'la Lonja., que re-
mitIó V. J... con to"U (.'.','l'lto 00 18 de octubre pr6ximo pa-
sado,. f'l Rl'Y (q. D. g.) 1m tenido D. bicn aprobar el
l'?feI'ldo IH'Or('(-to .Y '1i~poncI' que l!ls Obl'llS correspon-
dwntes se ('jtX'uton 1101' gcsii6n directa, como col11pren-
-didtt.'! en f',1 ca!'-() primel'() del articulo 5G de la, ley @
Admj¡lj~tl'n.r·i~n y .:1~lItl1bi:ldnd de In Huciendll pl.'lbUca
de 1.0 (;e .1!,1.1O <1r 1.l11 (O. L. nam. 128), slclltl0 cargo
a I(I~ c:,'{("'YI(:I(J1l dr! T.j1,c"cr.lloms:t las 2.4!í0 pcscl!ls, ill1por-
ro <In Ins lllIRlIln¡::•.\slInl!;nlO se ha ¡:ervido S. M. npI'O-
bt1.1' un,!. 11l'r,)JIJt'l'lln. l1l'entll(\,'l, de los citados Set'Vioios ca-
prtt/¡'<l ;-{'xto, nrtrculo Oni(:o, ¡::ccci6n t'ullrta <lel vigente
Pf'("'l;UPllC,to, por ;ll rUI\l ;;e. asignan a l11. Comandancia
d;' Inj:t0nirm¡; dc Tal'r<tgona 2.45'0 pc¡:;(·t~s para In. C'jecu-
cl6n (~1 In~ mrnc:ionn<las olmls; obteniéndose la rcferida
S'!lmn., hU(;lrl1do ha ill de lUna cnntidad igul1.1 en lo oon-
Slg-nudo C'1l el nctu:ll eJercicio 11. In (.bra «Desmonte de())chcl'ones del Gasómetro y El fuerte Real de Tarragrma
y su traslado a Léridl1. (ndm. 1.142 del L. de C. el).
De rr.a1 orden 10 digo a V..E. para su conocimiento
y demás efecw. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Ma~rjd 11 de noviembre GP 1922.
SANc:r:.mz G"Ol.mJU.
Sellor Capitán ·gcneru! de la cuarta regi6n.
Señ?T'C$l Tntendcn!e gcnemJ militar e Interventor ci-
vil dr GUCl'J'll y' Marina y dcl Protectorado en Ma-
rruecos.
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LO de'~Ulio':~~1-~~-L~~:~"-1~~~:~-a:~~~:1~-:~~~I-" EAC1~~(::~~~ v1sta d:: e&:rito do ·~:-~.-f:~la 2t) 4'
rrespondiente presupl,esto de l'jecuc:ón por g,e.,t:6n di- dcl .mes pr6:xillllO pas~tdo, el Hey (q. D. g) na tenido ¡
recta, que importa 17.100 pe-etas, con curgo u los fl,}ll- n. bIl:.'1l aprobar un:1 pl'opllest,l el'eniual de los «Scrvi- .¡
dos de la Úotación üe lns "el'\"icios de' lngenier"{Js. en dUi¡ (L~ Ingenieros» (ca.pitll:o sexto, a.rtícu]o único, sec- .,," ~
substitud6n del crédito de lv.SOO pesetas que, par'a, la d6n cual·ta. del vigente Pl'CSUPU,('¡;to), por 1a cual se \~
contmt.<l rué llPI'ob,,,l") pOl' l"<:.ü orden. de ::.0 de junio de nsigmm a ~n. C'om:::l!l:mCia. de Ingenh'ros de esta Corte l~'1
1921 \1J. O. núm. ¡;í(i).•-\sialismo S. M. Sé' ha servido 11.580 pcs.'tas. (\)ll d<'5tino al «pre";upuesto ele adquisi-
aprobnr ll\lil. propue;;t:1, e1'entua.! de los dtados ~el.'vic¡os, eióll e instalación do una c',)cinil «1íexi<;», tipo G. mo- .
c..'lpítulo Sl"xtl\ tlrt:ien~Q únieo, Sl:cc16n C'Ui'.rta cel pre-- dcrllo, para 1();3 escll:,'ümr..es de Escolta RenL, en el cuar- (
supuesw en ej.Tt"iC¡:', por la cual se asignan a la Co- tal de la lIIolltnña», ,le fsta plaza (núm. 2.G;J9 del L. deman{~aJl.cj¡1. de Ingenieros de Badajoz, la cantidad de C. e 1); obteni~ndo<;e la referida lo-lUlla, hGcienc10 baja
17.100 11eseÍ-i1.S IW1',1, lt e,iccl'{'i6n por gesti6n directa de de otra igt:.-ü en ;0 asiglll1.do actualmente a la misma
!.as ohras de referend.:t; cbteniéndeSEl la. dtl,da cautidad C.om,anuuncia pam el «Fr"yc-cto de reparac-ionE's urgen-
por la caducidad t1e lás 1.180 pese·tas asignadas para el t€3 Y ampHac:ón del loca.~ del :Museo y Biblioteca $
<Presup~esto comp'ei"llofélltario del proyecto de obras de Ingenieros/> (núm. 2.4-18' del L. de C. e I).
demoliClón del cuartel dé San Agustíll, de Jaén (nú- De I':onl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
mero 2.631 &1 L tl,; C. e 1), y las 15.9::0 pesetas res- .Y demás {'[edos. Dios gJ'.larde a V. E. muchos' .años.
tante3, con Ci'rgo a la partida por distribuir del citado :Madrid 11 de no,iembre de 1922. . .
capítulo.
De r~l orden lo digo a V. E. para su cOllociJ:niento
y demás efectcE. Dios guarde a -V. E. muchos años. 'Madrid 11 de noücmbI'l' dB 1922. Señor CRpítán general de la primera región.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e 'Interventor ci-
vil dp Guerra y Marina y del Protectorado en :Afa-
rxiUecos.
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'íos.
Madrid 13 de noviembre de 1922.
. SANOEEZ GUERRA
Señor Comandante generar del Real Cuer-po de Guar-
dias .Alabarderos.
Señores Subsecretario de este .Ministel'io e InteT\~entcr
civil de Guerra y ltfarina y del Protectorado en 1fa-
rruecos.
Excmo. Sr.: Com~ resultado del concurso celebrado
para proveer una plaza de teniente profc...."Or en los Co-
legios de Guardias J6venes de 'la Guardia Civil (sec-
ción Duque de Ah~lllada), anunciada por 1real orden
circular de 16 de septiembre último (D. O. núm. 210),
el Rey (q. D. g.) lla tenido a bien designar para ocu-
parla al de dicho empleo y cuerpo D. Maruuel Eymar
Fer.n.ández, con destino actualmente en el segundb Ter-
cio del expresado Instituto.
De real .()rden lo digo a· V. E. para su conocim,iento
y demás efectos. Dios gjUarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1922.
SANa.HEZ GUERRA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de ]a primera región y Presi-
dente del' Consejo tIe Administraci6n de los Co::egios
de Guardias J6veues de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que Jos .indivi-
duos que se expres,a.n en ;a siguiente relaci6n, que em-
pieza con .Manuel Sánchez Ram:írez y telmina eon An-
tonio Hernández García, pertenecientes a los I'l.'empla-
zos que se indican, estún coniprendidos en el artículo-
284 de la vigente ley de reclutamienw, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan
a los int.eresados las cantidades que ingresaron para
redP.lcir el tiempo de servicio en :filas, según cartas de
pago expeg.idas en las fechas, con los números y por
las Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
se expresan, como igualmente ]a suil1a que debe ser
reintegrada, la cual percibirá. el individuo que hizo-
el dep6sito o la persona autorizada en forma. legal, se-
gún previene el artículo 4070 ·del reglamento dictado-
para la ejecuci6n de la ley citada.
De rt'al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás -efectos. Dios g;uarde a V. E. muchos años..
Madrid 11 de noviembre de 1922.
Señores Capitanes ~nerales de la primera, seg¡unda y
tercera regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
14 de noviembre de 1922 D. O. nim. 255
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PUNTOS EN QUE FUERO:-l ALISTADOS\
FECHA l$umll
'" que() de 1&1:1 caru. de pago 'lt'imerc Delegación ~ebe
'É. Caja.
-
,de la deH&Cienda llElX :re-
NOMBRES DE LOS RECLUTAS '" mtegrr.·N ~ e&:rt& ~l1e e:rJ:ldló lao de recluta. . da01 Ayuntamiento Provincia
.)1& Mea .Afto ¡epago ';>u:tr. e pago
. pe.aetu
- -- -- --- --
M,muel Sánche. Ramírez. 1922 ~obleias. ~ ..... Toledo ••••• Toledo,5 ••••• 25 enero. 1922 847 Toledo.•••• 500
Félix Rico Garda .••••.•• 1922 ~avalucil1os .• tdem ••••••• falavera.6 ••• :2 febro. 192:2 89 Idem.••• . 500
Angtl Mazarro González Ig18 Manzanares••• ·:iudad Real. Alcá2.ar,8 ••• , 9 lunio. 1918 310 C. Real ..... 500
Luis Huertas y Ruiz de' ¡TOrralba de~ld eudad Reait, 7 20 enerd. Ig22 524 ídem•••••• 1.00e... 1922 em." •••••Castaneda ••••••••••.• { Calatrava .•.
Francis-:o Ocaña Maldona-
do .~ ................. 1922 Ciudad Real •• fdem ••••••• fdem ••••••••• 13 febro. 1922 563 {dem.•••• _ 500
José Vicente Ortir. Muro .• 19 19 Criptana ••••• Idem ••••••• Alcázar, 8 .••• 23 enero. 1919 4911 ldem•••••• 1.00a
Federico Sánchez González 19 19 Ciudad Real •• ldem ••••••• Ciudad Real, 7 3 febro. 1919 9° ldem ...... 500
Eí mismo •••••••.••••••. Ji . > > ldem •••••••• 23 agosto. 1919 60.\ Idem......... 250
Julio Navarro Jirnénez ..•• 1922 Tomelloso •••• Ciudad Real. Alcázar,8 •••• 8 febro. 1922 327 ldem•••••• 1,000
Eduardo Díaz del Castillo
y Daza , .••••.•••.•••• Ig22 !\gudo ••••••• Idem •••• ·••• :iudad Real, 7 8 idem • 192~ 337 Idem ••••.• 1.000
Justo Barchino Morales.•• 1919 San Carlos del
Valle••••••• ldem .•••••• Alcázar. 8 •••• 28 enero. 1919 467 Idem•••• ,. 1.000
Julián de Castro y RUiZ~ Torralba de! Ciudad Real, '1 28 idem'. 768 Idem •••••
- 1922 Calatrava••• [dem ••••••• 1922 1.000de Castaneda•••••• ','"
Fernando Carnicer Gómez 1921 Villamayor de
Calatrava ••• fdem.•••••• idem .•••• '" 16 febro. 19:1J 415 Idem.••••• 5°0
Leopoldo Garda Solera •• 1919 [nfantes •••••• [dem......... Alcázar, 8 " .. 8 enero. 'lg19 229 Idem •••.• 500
Antonio López López .••• 19:U Manzanares .•• ¡dem••• ... Idem•• ., ••• 'lo. , :; febro. 19:11 5° idem ... "••• 1.000
Benito Jaramillo Pérez ••• 1919 SeguradeLeón Badajoz••••• Zafra, 12 ••••• 17 enero. 19 19 3XI Badajoz ••• 5°0{osé Madroñal Elorza •••• 1922 Baeza ........... Jaén ..... ,.:. Linares, 16 ••• J febro. Ig21 5 $ev.lla .... I 5°0
osé Martine. Peralto •••• 1919 Sevilla ••••••• Sevilla.••••• ';evilla, 11 .••• 3 ídem. 1919 169 ldem •••••. 5°0
El mismo ... It •••••••••••• 11 11 11 ldem f f '" ~ ., • " • 17 agosto. 192 ' 1.036 tdem...... 250
,UliO Diaz Ruiz ••••••••• 1921 feres t •• t ... " '" Cádiz••••••• Jerez, 23 ••••• 28 enero. 19::11 761 Cádb ••••• 500
uanJaspe Santorná ..... , '921 AIgeciras ••••• tdem••••••• Algeciras, 24 •• 3 febro. 1910 n8 ldem•••••• 5°0
Lorenzo Ivis6n Fernández
de Villavicendo ••••••• 1919 fexez .... lo ........ ' Idem.".".fll' Jerez,'23 •••••• 6 ídem. 19 19 201 (dem••• t"" 1.000
José Fernández Romero•• 19 19 Cádiz •...•..• ldem •••••• , ;ádiz, 2::1 ••••• 3° enero. 1919 '150 ldem•••••• 500Etmismo ................. ~ :lo ) ldem •••••••• 29 sepbre 1920 X.124 Idem ••••• 2S0
Elmism........ ~ .... ".... I ~ ~ 11 [dem •••••••• ~9 ídem. 1921 1.22'1 tdem..•••. 250
Antonio Muñoz Prieto ••• 19~2 La Rambla .•• Córdoba •••• Lucena,26 ••• 28 enero. 1922 641 Córdoba••• • 5°0
lfrancisco Garda Sauz ....
'921 Córdoba ••••• ídem ....... Córdob1', 25 •• 8 febro. Ig21 178 ldem ••••• 1.000
taqutn Palomare s Vidal.. 1920 Mon6var ••.•• Alicante •••• Alicante, 40 ., '7 ídem. 19;:¡;:¡ 295 Alicante •• 1.000
uis Mataix Mira •••••.•. 1922 Aleoy ..... , ••• Ijem •..•. , . Alcoy, 41 ••••• '1 ídem. 1922 3 13 ldem •••••. 500
Francisco Quírant'Esclapé Ig22 Elche •.•••••• tdexn ... ",,;_ .- Orlhuela, 42 , • 6 idem • 1922 248 ldem, ...... 5°0
José Vicente Romeu Fe- \
rrándiz ., li .. " " .... _ , ..... , 1922 Benifató...... Idem'.'IJ"" Alcoy, 41 ••••• 16 ídem. Ig22 906 [dem ••••• 5°0{'56 Plá Mli>ltó ••••••••••• 1922 Alcor···.··· • Idem ...... t. ldem.••• "." 7 idem • 1922 344 ldern ...... "• 5°0
uis l'érez Seropere ••••• Ig22 Elche ••.••••• [dem ••••• ,' Orlbuela, 4Z•• 9 idem • 1922 . <408 ldem•••••• 50.
Francisce Gonzá'ez Ruiz.. 19 X9 Alicante ...... Idem. .•...•• Alicante, 40 •• 9 dicbre 1919 548 ldem ••••• 500
Manuel Esteve Fuentes. 19:12 \dein. •• "•• "... Idem. ......... Idem ••. JI •••• :4 febro. 1922 630 ldem.. « ••• 5°0
Oerardo Bernabeu Payá •. 1922 Alcor.·· .•••• [dem ••••••• Alcoy, <41 ••••• 16 ídem. 1922 9°4 ldem ••••• 500
Rafael Garc!a Carbonen. , 1922 {dem ....... , ••• Idem •••••• " ldem 1If ........ '7 idem • 19:12 ;\29 ldem ••••• 5°0
TomáIS Giabert Cantó •••• 19:12 Idem. ........ lo. Idem. 11 ...... Idern ••••• "•• Xl idem • 19:32 545 ldem ••••• 5°0
Toroá¡ Vives Belso •••••• 1922 Elche •••••••• Idem.I' •.• '" Orlbuela, 01::1 •• 15 ídem. 19:12 7°1 [dero ••••• ' 1,00
Eduardo Calpena Rico ••• 1922 Monóvar ••••• ldem.••• "'1" I\Ucante, 40 •• 15 ídem. 1922 6'19 Idem.•• , •• 1.000
Estanialao Cuenca Jimóne:¡; 19 19 Mmausa ••••• Albacete •••• HelUn, 44 •••• 15 ídem. 1919 1.969 Valencia••• ' 500
Roberto López Lozano ••• t9:U Murcia '1" 11. '1" Murcia ••••• Murcia, 45 •••• 17 ídem. 19::12 766 Murcia •••• 5°
Antonio Hernáudez García 191Z>l ldem ...... 11' 11 Idem •. , ••• 11 [dem, •••.••• 13 idem • 192.2 61 1 [dem ••••• 1.00
E.tCIM. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido a,pro~
'bar 1M comIsiones de que V. E. K~Ó cuenta a est~ Mi~
:a1ate!'io en 20 de junio doo corriente afio, deeemp-ctit14aa
·en 01 mer¡ de mnyo anterior por el personal compren-
didlo en la l'elncl6n que /.1, C011éLnuMi6n se inserta, que
cqmlonztt con :O. Eduardo Pintado MurL1n y concluyo
con D. Lorenzo M"al"tlncz Fuset, declarándolas indem·
niZl!l.blea con los beneficios que sctin1an los al't!culoo del
regltUXlento que en la misma ¡;;o expresan, aprobado por
~ .rdet!l de 21 dtJ octu1>a:'e de 1019 (C. L. Mm. 84.4,).
Intendencia General Hllltllr
INDEMNIZACION.m .
"
-------...:-""'-...-....,,,......-
Es asimismo la vdlIuntad de S. Y. sea elin:rl.nadJa. ...
la mencionada relación de comisiones indemnizables la
deaempel1ada por el capitán d~ Artillar.l:a D. llanuel.
Eodclguez Vita, que :rrua.rchó de Las Palmas .. Murcl!!.
a especializarse en las industrias mllltar&s, pOlt' no ..
tal' autorizada. .
De l'eal orden 10 digo a V. E. parf\ $U conocimiento
¡fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucboa Q~.
:Madl'icl 28 de septiembre eLe 1922.
S,.uro:a:ll!:~
Sel10r Capitán gener:al de Canarlas.
Sal10r Interventor civil, de Gum".t'a '1 llllrlna. '1 ...1 ~~
tectoradD en Mar.ruecos.
:Ma1rid 1I de uoyJerobre de 19;12,
,.......... I'l4# ......;'¡,I..,:, ~·I .. '••~.~,.(.••.,.I· .... "'C' _k"....#,~,l...
ip
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Comisión cOl1lerlda
ldem ••••••• , •••••••••.
Idem I JI' •••• t , • ~ ... • ••••
Conducir caudales ... , •• ,
[nstruir diligencias 'judi-
ciales, , , , •
[dem como secretario ••• ,
Cobrar libramientos .•••.
donde tuvo lUll;:llr
la clUllislón.
PUNTOS
de su
residencia
~ (jJt8 l'8 c#a
Idem·······lldem ..
Sta. Cruz de
Tenerife•• Orotava... •.• _•.•••
La Palma••.. Tenerlfe O," • ' •••••••
Arrecife ••• LllS Palmas ••••••••••.
{dem Idem '. " .
Fuerteven- '
tura .. , l I Idem fe * J .... : '- ,"", "'.
Idem .. t Iclero " "• ., ....... "
Gomera •••. Tenerife.••••••••••••
Tenerife.. • L.as Palmás•• , ••••••••
Idem 11' " •• Idem .. « .. If \1" .. "' .
Idem ,. • .. .... Idem <1 '" • " '" .. f ..
Idem ".. Madrid II! ,. .. " , •• ,
uOrotava •• .IAdeje ..
3.0
NOMlORES
~~ _" PI1 Ii. • • '_FilO' , , """ ,,,,,,~-""""""_'lc.A;.,..
~'bll!'jn<5
~'M""""""''''__ ''~_-''';''' - •
gíi'.~1l,,¡:g:
~ ~ 0"'11 =====::;==========~~fl
","O"
gg~ri
.. -oss.
------1 I ,1:S'7'i'1l ¡ ¡¡ 11-
Reg. Inf. Tenerüe~ 64 'ITemente ••• D. Eduardo Pintado Martin ••• 1
Idem Sltrgento Francisco CarIes G~nzá1ell .
Idem ••••• ' •••••••••• Teniente ••• D. Francisco Roldán Méndez •. 1 •
Com.- Art.ll Tenerff'e•• ¡Capitán••••• 1,. Francisco Corona Calvo •.••
Idem Gran Canarla•••• ¡Otro ......
Idem rnga. T~erlfe••• Coronel••.••
I.tendencia Tenerife•• T. cOronel ••
Idem ti 5. ti '" :1<., :1''' ~ :J- El mismo 11
Id. Gomera-Hi-erro, 23. Teniente•••• D.DonatoBengocheaEchavarría
Grupo Escuadrones, 2 •.T. coronel •• ,. Aurelio Girond Varona ••••.
Idem '_0" •••••••••••• Capitán..... ,. Fernando Garcia HernándeJ!
Idem .•••••••••.••••••Otro' (E. R.). ,. Javier Riquelme Naranjo •••
ldero:, ;Alférez..... ,. Miguel CabaneUas Torres ••
,. Alvaro Fernández y Fernán-
Bón. Call. La Palma, 20¡Oíro..,........ dez ..
I,dem Lanzarotel ;zI ... 'Otro........ ,. D?mingo Lazco 1-zco ..
Idem •"•• :1 S ce « *' ., • ., "" • '"' : " ·El mismo ti 11 .. ~ .. '"' •• ,. ..
Mem Fuerteventnral 22 Teniente ••. D. Valentín Alonso Melgar .•••
\
Sanidad mil Tenerlfe .¡CaP, médicó.
Idem •.••.•••••••••.• Tente. ídem
Idem Gran Clmarii.••••.Cap. Mero ••
Idem $ "',.~sl ,. IElmismo ••• ., .
Zoua Teneriíe •••.••• Teniente.... D. Bonifacio Segura Aibar. , •••
[dem ., ~ , •••• ~ .. , ••• ~•• , f ••
ldem ••• F •••••••••••••• ~
ídem ~ .
Asistir Consejo Guerra. ",
Idem. t , .
[clero •••••••••••••••••••
Asistir junta C,elegio -San-
tiago ,. ••.•.••• j • •• • ••
Idem •.••••• La Palma•••.••.••.••. Practicar diligencias' judi-
ciales .• "•.•••••• l'" f'
:t Juan Mora Soto•••••••..•.•/. \Haria.: Arrecife Cond~cir c~~dale~•••,'.:.
t José Freixa MartL......... Tenerife •••• La Palma ••••••••••••• Practicar dlJ1genclas ¡Udl-
,. Leopoldo Virto Cáceres •• • • ' Sta. Cruz de 'ciales •••••.•••••.. , , .
" I ITenerife•. Varios pueblos isla •••• Servicios de requisici6n y
estadística • • . • ••. • ••.
:t Vidal Isizar Eguí .••• ,..... 3.° S. Idem La Laguna•••.•••••••• Reconocet: un capitán .. ,.
) FederIco Arteaga Pastor. •• 3.° S, Idem •••••.• Idem. ••••••.•••.•••. {dem •• o ••••••• o •• '•••• o
,. Julio González Martinez .••• \ ¡Las Palmas •. Lanzarote y Fuerteven-
tura.••••••••••••••• Vocal Comisión mida .•.
Idem •• * • f ., Fuerteventura ... !f ...... " Idero,... ..,..... • ~ .. f • ., •
Sta. Cru~ de
Tenerife •• Orotava ••••••••••.••• Conducir caudales.•••• j •
o \ Las Palmas., Guia .. ,.,. e"" ,.. J ti , t " I " ídem" f • , ••••••••
3 Sta. Cruz La
Palma " Los Llanos '"' ti " " f'" Idem ~ .. , : .•
Sta. Cruz de
Tenerife•• Orotavll ••••••• , •••••• Pasar revista comisario,. 31 I \ 4' , II
Cuerpo Jurídico nillitar'Tte. aud, 1.a, :t- JOlé Samsó Henrfquez••••• 1 \Idem ••••••• Las Palmas ••...•..... Asistir Consejo Guerra.. 2'1 3~ 4
Idem .I0tro 3.· 1,. Lorenzo Mart!nez FUllet 'í !lldem Idem ldem................... 27/ 1 30
1
11 4 ,
Madrid 28 d<! .r.eptiembre de I'U.~ekel Guerra. ; ,.. , • " ... 1~
lV\
Idem Gran Canarla•••• ¡Otro .......1,. Juan' Hernández Calimano ••
Idem La Palma .••••••.Otro • • • • • •• ,. Andrés Benitez Guerrero ••
Intervención Teneriíe.lComisarlo 2."! ,. José Rodrigo Pérez ........
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C'C'NCURSOS
SeccIón da Aernnñutica
RESERVA
Excmo. Sr.: Visb la insta!1cia promovida. por el co-
ronel de Intend::neh. con destino cn la General mili-
tar, D. }'I..reelo RuLlún }'Iartín, en súp~ica de que se
:e con::eda el pase ;], la $ituación de rt'S, rya con 10$ be-
neficios de la base u:tnva de la ley de 29 ele junio de
1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.) se ha ser\'ido
acceder a lo solicitado por el recurrente, conrediéndole
el pase a :1.1, expresada situQción con el sueldo qU0 ópor-
tunamente señale el Consejo Supremo de GUer'ra y .1\1a-
rina, quedando afecto a la primera C{)mandand.a de
tropas de Intendeneia, per fij,!!r su residencia en esÍ>:l
C{)rte, a partir de L) de diciembre pr6ximo venidero.
De r"~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde J a V. E. muchO" añcs.
.Ma-drid 13 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general d'e la primera regi6n.
Señor Interventor dvil de Guerra y :M'arin'a y del Pro-
tectorado en ·Marruecos.
----~__~""..._r--- _
IntendencIa generol millter
LICENCLAS
Ex?~o. Sr.,: En -¡ista de la instancia prom03 ida pUl'
el oilcIa1 prImero del Cuerpo de Intervcnci6n Militar,
'Con destino en la Sección de Illterven'Ci6n de este Mi-
nisterio, D. José 1'6roz SáncJ¡ez, y del certificado de
l'C'conocimiento facultativo que a la misma s.eompnBa,
el Rey (q, D. g.) ha teniuo .a bien eOl1éeupr al intCI'c-
sn.dt> d;¡s meses de licencia. por enfermo para El Pardo(.Madl'xcI), COIl a.rreg1o a lo dispuesto en las instruccio-
nes I1.prohadas por rcal orden circular de 5 de junio
de 1\305 (C. L. nüm. 1(1).
D<; la. de S. M. lo digo v. V. F.. para 1'<1 conodm¡('nto
y demás ('fectos. Dios gJUardc a V. E. muchos ¿lfías
Madrid 11 d:l noviembre de 1922. •
SAN<:r.e:Ei GUERRA
Sefi01' Subsecretario de este Ministerio.
Sefiores Capitán general de la primera región e Inter.
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MaxTuecos,
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El¡ vista del escrito y certificado de re·'
C?noc.imiento facultativo. sufrid'!' en 26 de octubre p1'6-
Xlmo pasado en el hOSPItal milItar de esta corte por d
Interventor de distri'to D. Jl1~n do ]a Polía Gltln.rzl1
con lél\CIStlno en la InteTvenci6n militar de ·la. S('.:x:ta re:
gi6n, y en uso de lIcencia por enfermo en esta plaza,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien diqpOllCr que el
citado jefe pase a remmp¡lazo, por enfermo, con l'<.'Si-
dencia en esta :regi6n, cem arreglo a lo dispuesto en la
real oroen de 18 de noviemhre de 1916 (O. L. nílmt'1.'o
250), debiendo surtir esta dispooici6n efectos adlJiinis-
trativoa en la revIsta de comisario del mes actual.
De real ordcn ]0 digo a V. E. para su conooimililnto
'1 demás <:fectos. Dias glUal'de El. V. E. muchos atíca.
Mad:r:!d 11 de noviembre de 1922.
SANOEJliZ GtIlIlmA
SéfWr Capitán genero], de la pri.mlera. región.
Satiores Caplt(m genm-o.l do la SC'-Xta l'(;g:lón e Intcl'Vcn·
ter civil de GUI:l1'Ta y Mo.rlntl. y del Protccl;.ot'l1.do en
MarruecOlil.
RESERVA.
Excmo'. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este :Ministerio ~on su escrito de 21 de octubre próximo
pasado, promoVIda por.e1 comisario d1e guerra de prime-
1':1 (:.l:\.$l\ con de,t!ilo de Int{'I'wntOl' ur.l Parque uo 1n-
t,el1(h'lleiu un Blll'!:;O':;. 1). Jul'o Fernálldez de los Ron.·
c1.eH's y Pl:mel1, en "úpl:ca de que se :e conceda pasar
a s;tuaci6n de; l'(lSC'l-va, ren l(;sitlel:cia cn esta Corte, el
Rey (q. 1). g.) ha tcnido a bien aeceLle!' a lo solicitado,
pt·1' hnHnrse compH'!,<Iido el r,em'rO'llte en el apar'tado
{l) de Jt. t:tsc ue,!.;:n. dú ]a ll'v d.:' 29 de juaio de 1918-
(C'. L. núm. 16\)): debiendo percibir el hub?r mensual
d~ ,50 l:le;3-2tas c!i¡e le '(01'1 e,:pont:en, a. partir de 1.0' de
,l~ciembre próximo por la Illter,-enc-ión l11Ílitar de la
pl"Í!1l:'r11. regi6n, a :11. que (IUeda afecto por fi,jar su re-
sidencia en esta Corte.
; De real orden :0 digo a Y. E. para su conocimiento
; y tTemás dectos. Dios glU.arde a V. ,E. muehes ~ños.
: .Madrid 11 de noviembre ele 1922.¡
, SANOHEZ GUERRA
~ Señor Capitán geneI·a.l de la sexta regi6n., .¡ Señores Capitán general de la primera regi6n e Iu-
I tC'rventor ch-il de Guerra y Mari'na y del Protec'to-rada en :ÑIarruecos.
1
!
('irealaz·. Excmo. Sr.: Con arregl0.a 10 preven.ido
en el artículo tercero del real de<::reto ele 21 de muyo de
1920 (D. O. mim. 113), el r.ey (q. D. g.) ha. tenido
u hien disponer se anuncie u concurso Unl1. vacante de
('allilán de In¡:;enit'l"OS (1<;. n.), existente en 11. p:antilla
del Servido Aerostático. Los. aspirani;('s a ella prcsül1-
tttrán sus instancias en el plazo de veinte dtas, con-
tndos desdc la fcclla. de la pllblicuc:ón de ('sta. ren1 01'·
den, a Jos primeros .1('fes de los cuerpos o depend0ncins,
quiPnes, anticipando noticia te1('grúfiC'a, lns cursarán <1i-
l'cctan'll:mte a este Ministerio, Lus solicitudes serún n<lOm-
puflndus de copins ele las J¡o.ins de Rcrricios y de hechos
y de ~os .docnmentos q~lct exhiban Jos intcrc'sndos, acre--
ditllll<10 los servicios prf'stadns en Aerollál~tiCn.J los cono-
cimientos que, en 1{'¡at'i6n con esta última poooan; u
otros méritos análogos.
De renl ortlen ;0 digo a v.. E. pnra. su conocímient()
y dem{¡s dectos. Dios gTlJal'de a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1922.
SANo:rtEZ GtJ'.2RRA
Señor...
CURSOS DE OBSERVADOR~ DE AEROPLANOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por -el Gane-
nera.l Director del Servicio dc AeronÓlUtica Militnr, el·
Rey (q. D. g.) ha ü'l1ido a bien disponer que el cl.\1)i-
tán de Artillería D. Lu,is Molezull Núf(ez, con destino
en el tercer regimiento de montafla y alumno del curso
.de . obsf'rvadores de aeroplano, segün rea;l orden cir-
cular de 31 de octubre próximo pasado (D. O. núme-
ro 245), cause baja en el referido curso y se Íllcorpore
al cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimdento
y demás efectos. Dios g¡uarde aY. E. muchos afios.
Madrid 11 de noviembre de 1922.
SANO'El':ltZ G'01IlltRA
Sefior Capitán general de la octava. regl6n.
Sef10res Capitán geMral de ]0. primera re¡¡;16n e Illter-
ventor civil de :Juena. y :Marina. y del Pro'tootorado
en Marruecos. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como :resultado del con'Curso anunciado
por rBaJ. orden circular de 12 de 8eptiembre rtltimo
(D. O. 11i1m. 206), p.ara cubrir siete vn'Cantes,. 'una de
comandante, tres de capitán (E. A.) Y tres de teniemte
(E. Ro) del Cuerpo de Ingenier09¡ existentes en ]a -plan-
t11la del Servicio Aerost:áti'Co,el Rey (q. D. r;.) ha te-
- ,
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 10 de 00-
Yiomure d~ 1922
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Ellefe·de la ~clón.
foaquin Aguirre
¡s -
. enor...
¡ Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n
e 11ltelTel1tor civil d~ Guerra y 1I1arma y del Pro-
tectorado en :Marruecos.
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nido a bien designar para ocup,arlas al jefe y oficiales
que figuran en la. siguiente relaci6n, que da. principio
con el comandante D. José Cubillo Flu.iters y termina
con el knient<.' D. Juan Costart Vhlal Es, "al propio
tiempo la Túluntn.d de S. 1\1. que Q(' los referido;; jefe
y olicia:cs que Si' encuentren en pcsesi6n de titulo Ac-
TClllúntin\ ]1.15('n a la situ~ci6n A) de la::: Señn.ladas ('ll
el yig: nte reg-amento del Sm'Yieiu d,e Aeronáutica. '
De real orden 10 digo a Y. E. para su conocimient.o
y clemús riee!üs. Dit\3 g:uard" a V. E. muchQs años.
!ladrid 11 uc llc·Yiemln(' de 19:22.
i SL.?\CHEZ GmmRA
Señor ('~pHán general de la quinta regi6n.
St'ñor:s C~i}itftneb renerales de la prin10ra legión y de
Bn~eart's. Ccmandantk genera,i d;:- Larache e Intel'-
Tentor 'C·h-il de huelra 3- Mal'ina ;; del Pl'Otec!onado
en Mal'ru('<:CB.
Relación. que se cita ,
C'tmandnnte, D. Jc·sé Cubillo Fiuitt'l-s, de la Academia
del Cucrpo. " .
C'npitál1, D. Eduunlo Su.sanna Almaraz, de la mi~ma.
Otro, D. Luis l\orl'iía 1~errel', del primer regimiento dI)
Telé"l'afvi'.
Otro, D. l':t'!'~JUlldo 1rex1,' Hos'Ciano, del Grupo de 1115-
llOr(·a.
'l'd1icnte (K J~.). D. AnLolín Redondo Cacharro, de ,Ir,
Aen.üP!JIia dI'! Cuerpo.
Oll'{', D. Josú .\\,f(,..; Mel'in,), del i'f'gllnclo regimiento <1.;
FOrI'ONll'l'ilc';'
Otro, D, Jtlltn costn.rt Vidal, d(' la Comandancia de
Larul'1lt'.
Madl'id 11 tlt' novit'lllbl't' <L~' 1022.-Sánchcz 'Guerra.
AUTDMOVILISTAS
Circu.'ttr. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se ha
ser..-ido ·dispüner que el !SOldado del regimiento Lanceros
de Borbón, cuarto de CabaI:ería, Emilio COHecher Te-jedor, que presta ~l servido en la tercera secd6n. de
la Escuela Centrar de Tilo del Ejército, pa.."'€ 'COma
conüuetor-automovi:ista a la Escuela de Equitaci6n
Milita]:", sin 'Ca:usar baja en el CueI1Po a que a.ctual-
mente pertenece.
Dios guarde a V... m.ul.hos años. Madrid 11 de no-
viombre de 1922.
El Jefe de la Sección,
l..Uts Hemando
Señor...
K\crno.'<. SefiorC's cnpHanes genC'ralcs &l ltl :primera y
BeX4n regiones e Intcrvcntol" dvil <le Guerra y Mal il1ll.
y del l'l'olecL<>rado ,en Marruecos.
Excmo, SI'.: m Huy (q, D, g.), conforme con lo pro-
lH:('sto P"I' 1'1 (;('Ilt'¡'ll.l 1)ll'('('IOl' del Hel vicio dc A<'l'<>-
n(mLic¡t Milit:.n'. 11,1, tf'll.ido a bien dis]1oner que el ca-
pi/tm de Infaníl'l'í:t, (,011 dt~"lil1o cn el Co!pgio de lIllér-
flUlOS <le la OW'r'l'a, n. Pedro l'cfiamnda V;m:;a, puse
H~I'egadQ al SI'l'V:('ÍO AC'!'pst(llicn hasl!t llwdiados ele fc-
lll':'l'o pr6x [¡!lO, ('on (¡h,;eío de allX! ;iar en l('s traba.íos
de llrCllar'af>iúll ele loS 0ll1'f;OS a que se ¡'cfiere la real
O!'den circular de! 21 <1e ,c;"ptípmbre último (n. O, nú-
!llcro 213). g.:; nI propio tiempo la voluntad de Su
Majostao qlw el rcferido capitán pago ,a, l.a sitm1.c i6n A)
de In:!! s"fi,l1a(las en el vigente rC'glamenio del inelicado
servicio durante el tiempo señll!ado,
De rr;a1 orden lo eligo a V. E. para su conocirruiento
y dem.ás efectos. Dios gl'.larde a V. E. muchos l'l.ños.
Madrid 11 ele noviem.bre de 1922. .
Smc:m:z GUERRA.
Señor Capitán general de la' quinta región,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecterad.o en Marruecos, ,
DESTINOS
Circular. El Exc!llo. Sr. Mini"tro de 1.a Gll<'rra se ha
~cl'vido disll0!l<,r que el al tillC'l'O scgundo José MnrtfnC'z
('OllPS(l, (JUl' pre:=:ia sus ."crvidos en (;011'('.('1)10 oc agrc-g:a-
do ('n la })ec('Íún do tropa afecta a'lll Academia do Ar-
fi'lCl'la, SC' incol'pole n la Com.andanein (le Al'tille!'!a de
C!ll'togena. de la <¡uo pr'ocedo; simd() reemplazado por
<lk:IHt Comandancia con otro de ii'1.w1 clase que roúna
IlIS {~¡ndicioncs rcg1.amcntarias para <'1 servicio del in-
dienao Centro. '
Dios guarde a V ... muchos años. Madrid 11 de no-
vÍ(mbre de 1922.
El We de l. Sf:cclón,
LuitJ Hernando
Señor...
Exomos. Seiíores Capitanes gtenerales de la tercera. y
séptima regiones e Interventor civil de GuerrA y Ma-
rina y del Protectorado en .Ma:rruecos.
----~..,-......._---,
DISPOSICIONES
.. la Subaecretarfa y Secciones dfl este Ministerio
y de 181 Dependencias centralel.
Consejo Supremo de Guerra , Harino
PENSIONES
Sección de CubaUerln
DESTlNOS
Ciren,!ar. El Excmo. Sefior Ministro de la Guen'a se
1m servido disponer que el soldado de la. Escu.ela Su-
l1t'rlor ele Guerra, Manuel Alvarez Cancela, paso des"
tinado al regimiento I"anceros de la Reina, segundo
do CttbalJel'!n" de donde procede, por no reunir con·
dlclones pal'n el servicIo de dicho Centro, seglln oficio
del Goneral Director dol mismo, de fecha 8 del a'ctual,
oCttpal1do la vacante (Jltle de,ja el -referido soldado en'
la 'repetida EseuG'la, el del mismo regimiento Fernando
Pérez 'Parrillos, verificándose SU alta y baja en la pr6-
tima reviBta de com1sario.
EX<Jmo. Sr,: Este Consejb Supremo, en virtud de las
facu.ltañes que le están conferidas, ha examinado el ex-
pedIente ~romovido pO!' dof1a Trinidad Reja y RcdI1guei:
de TrujiLo, vJuda del General de divisi6n D. Servando
Mal..enoo Guailter, solicitando en su nombre y en el de
sus hijos, se le conceda l,a. pensión que determina cl
apa,rtado primero del a.rUoulo 13 del l"C'S'!amento de re·
compeMas aprobado. por real decreto ,de 10 de marzo
d'O 1920, por oons1deralt'se oompo:w;lndidos. en el caso cuar-
to del artXcu'!o 5.° del mismo'
Resultando que por MUerdo deI Consejo Pleno ele :1.8
de marzo ll1timo fué desestimada instancia de la recu-
rrente en súplica de mejora de la pens16n d'e 2,500 pe-
setas anu,al'es, que por otro acuerdo del mismo de S de
octubre de 1921 le fué conoOOida oomo viuda' de dicho
General, que fal1e.ci6 a .consecu.encia de un &ccidente en
acto del serv.icio;
-------, .....------....
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Considéra:tldo que nG han' variado las circunstancias
que concurrían en favor de la recurrente, y que f'Je tUM
Tieron en cuenta al negar la petición formulada, y que
como en el párrafo último, artículo 15 de ],a ley de Pre-
supuestos de 25 de junio de 1864 se dispon~ que t<X!.a
declaración {le derechos pasivos a cualquiera cIare de
funcionarios del EEtado, y toda alteración en los que
.cada. clase disfrute por la legislación vigente habrá. de
ser objeto de ley, el real decreto de 10 de marzo de 1920
que la interesada cita en apoyo de su netieión, no puede
modificar el esp:frftu de la ley de 29 de junio de 1918,
la que< de un modo concreto y terminante preceptúa.
que únicamente los Generales, jefes y oficiales que mue-
ran en función de guerra o a: consecuencia de heridas
recibidas en la miffiUa antes de haber sido dado de alta.
para. el servicio, legan a sus familias, en con'Cepto rl.e
pensi6n, el sueldo íntegro del empleo qu.e poseQa aJ. ocu-
rrir el hecho;
En su virtud, y teniendo en cuenta. además que no
es susceptible de revisión en la. v:fa gubernativa el
acuerdo de 18 de marzo dcl .corriente año, .:por el que
fué desestimada la primer,a petición, a tenor de lo dis-
puesto en la ley de 13 de enero.de 1904 (C. L. ntim. 15),
Este Alto Cuerpo, en 28 del mes próximo pasado, ha
acordado -desestimar la pre.tensión de la interesadia, que-
dando ésta a lo .aoordado.
Lo que poI" orden del Excmo. Sefior Presidente tengo
el honor de manifestar a V. E. pllira su coIl(}Cimiento y
demásl efectos. Dios guarde a V. E. mucl10s a1ioo.
~adrid 10 de noviembre de 1922.
El General Secretario.
Luis G. Quintas
Excmo. Sefi.or General Gobernador militar die Madrid.
PENSIONES
, Circu1XIr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con-
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas ~o siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley .le 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensi6n a los comprendidos en la unida
relaci6n, que em;pieza con dofia María Lázaro Ros y
termina con dofia Rafaela Ferreiro Aleolado, cuyos ha-
beres pasivos se les satisfarán en la. forma que se e:r-
presa en dicha relación, mientras conserven la ;aptitud
legal para el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente mani-
fiesto a V: E. para su conOcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de no-
viembre de 1922.
El Generll1 secre!Mlo.
Luis G. Quintas.
Excmo. Setioi...
~~~,. '".
.~
Bf:lación t¡tl6 88 cita
Estado PendónA11torldlldl. Paren- civil anual
que . .,. NOMBRES tesco con de las que se les 11 EMPLl!OS
, ~ co_~
ba cursado el , DE tos IN'reRESADOS >Va huérfA- y NOMBRES DI; LOS CAUSANI:ES
expedlente • • - causantes nas Ptas. Iels.
----
p
-r "I •O tlLeyet O re· Pecha en que Dele~aclón de RESIDENCIA i ~¡¡lamentos debe empezar el Hacienda DE LOS INTERESADOS :l •abono de la provincia
'"que de la pensión en que
,;:. 5-¡D'{
se les apllcan se les consigna I g l tJ1~~I~ elPaio_ Pueblo Provincia r
-
GuIPÚZCoa..... ¡D... H,1'f&. :Lá!J!aro.. ROS••••••••••¡ViUde. .:./ •
Alicante.... ••• :> &rldsd Fonseca. PullO ••••• rdem..... :>
Tarra¡rona...... ,. El'rlI& Hnnll1& FlOmánde%•• Ruérflma. Viuds oo'
Zaragoza ••••••¡,. P:tll'IDda Cortés YeIllla••.••• IIdem 1 ,.
Almena. •••••• ,. Rullna HeTre.l:O Martines••• Madre Viuds...
CÓraobe. ,. Couesp6lón Yll.lderrllma
RfoM oo .Vluda ••• •
.......... ,. Eroililt 8áll!:hez- OlJil,üa fdellE: ,..... vin".
JUAUud •••••••• Coil.mpo " : • • • Utlu",J1a ..
ldem •••••• ,. CArmen Ibma. Cntié 'I:dem •••• Idem ••••
ldem .. ••• ,. Julia Cain'e:ra Gómez VIuda... •
ldero ,. Inés Bsnda Rusaoo , ldem.... ,.
Melilla......... ,. AIlL Cuot Ras... •••••• rdem.... •
O:1'&n Canmll... ,.J~ Benfte:; Gomález .... Madre ••• viuda....
Bantander •••:J ,. lbl"f.a, Ana Fernández de lOS/Viuda ••• .,( R1o¡¡ ~
"""" l> "",",.''''''''''Al'''''''•.. ,""" .
>
~
11 agosto •I1922/GUillÚzooa "1¡'Se.nsebll.lltlánIGllilJnZCa II(A)5 idem .. 19~2 Allcante <l.liuanto ..... Alicante ..
19ljunio .. 1922 {'6rdoba; ........ IICórdoba..... Córdobll. .....
Pdg.· Dlreucló¡'} .
2 oobre .. 1922 ~:e¿:l/~l~~ Madrid ...... Madrid ......
8"'8 Pasivas. • •
9 agosto. 1922 rdem ldem ldom........ (<:1)
5 julio, .. 1922 ldem :letllfe rdem (B)
26 agosto. 1922 ldem Madrid Idl'm (1)
SO mar7,o • 1921 Málaga........ Melillll; Málaga ..
2S julio ... '1921 Las palmas Las Palmas.. Cana:rias (J)
1 agesto. 1922 Santander Santander ... Santander... (E)
pag" Dirección
slsebre .. 11922{ ~~~'if:;d~I~~~Ma,drid ...... fMadrid ......
I ses P~~iVM ..
l' \1
27 junio .. 1921 'l'arrag-ona.., .. Tll.rragona Tarragona /I (B)
la sebre .. 1922 Baleare; Palma Baleares ..
6 1.dem .. 1922 Alicante Alioante Alicante .
14 ltgosto. 1922 Granada Granada aranada ••• "11 (e)
81 mayo .. 1922 Vizoaya. Bilbao VisCllYe. oo... (D)
29 julio ••• 1921 C. de la Plana. Benicarló•••• Castel:ón de
laPlP.na ..
,115 sepbre. 1922 Zarag07.11 Zarogo¡¡a ZarllgoZll. '11 1:;;:
16 enero .. 19~0 Almerla Maria Almena..... (E) g.
tl
o(F)l!
~
g.
625
<tOO
Alférez della.~recido enfrmel6nde ¡ne-
na, p. Ramón Corté. Lópes 29 jUnio 1918 .
"Tente., D. Fra.ncisco Cll;¡Uela. NlLVll.no. \} enero 1908 •••••••••
omanda.ute. D. JU!I11 lLllllilla VeJ.a.sco.. Moute.pio Militar y
ralolorden 1Hebre·
ro 18!i' .
Capitán, D. JOjé Ciar Calvo Monte.¡>lo Militar ;
éJ:Wó, D. Lueaa Jiménez NlI.Turo.••••• 9 enero 1905 ..
00 , oor.. D. LuIlI J1ménes Oontreras•••••• )!on~pl0 .:II1l1tar ..
¡Primer comandante reliti.do. D. Juan!I00, Bautína. GondI'lJ. Sarrlá. dem ..
OOIEé~D. José Fernlre6 Yivell 9 enero 1908 .
OOIICll.Pitin. D. Iaidoro del Cs.lItlllo Rtúz 2.'i!jnllo 1891 ..
00 Alfér8$, D. Juan póre. ¡Herrero 9 enero 1908 .
6251 OOllCapitán, D.L&ón Lls..ur\Ll!.ell;ve 1lon~pío :Militar ..
¡Coronel D Jo·r.quin Sánooes Oaa.iia. LlI.- llonte.pio Yillt..r y,~,00 ' • :re1l1 ol-den 17 febre-~~ll.eYra.................. .0 10'5.. • .. .. ..() Comandmte. D. Franl'iaoo Lima Mp·ez•• Z5ju~ 1864 .pitán, D. :&11&s C&beño Sotillo 2.2jnllo 1591 .C&pitán, D. Eduardo GarcJ.¡¡, Yartrnez •• , Montepío MUltar ••••O Teniente. D. Pedro Segado Orrico enero 1908 ..dem, D. Wences1f..o Perdomo BelÚtez '" 29 junio 1918•••••••••
¡
Vetar" 2." mil. dpsap·u&cido en funciónl
00 de guorra, D. Tomás L6pez Sinehez.. !dem .
l! . 1
oo¡Ujier del Consejo Suprllmo de Gnerr.. ¡lE O 4 j 10 1875
MllJ.'lna, D• .A.ntonio Diuo Redriguez... • •• un •'..
n I
625
400
8.500
<t60
1.121\
1.2W
625
4{JO
1..600
1.000
62li
625
470
4.00ó
~.Ooo
l.21lO
,.
,. Harta Pujol J:úteu ••••••••• Viuda. ..
• Lalmor linños Gener rdem .
:> 1ifa.I'flt del Carmen Jiménes
&m: ••••••••• ~ RUérfanajSOltera...
,. R¡¡¡rnllros. GOlldrll Beitia- rdem •••• Viuda....
O!soo&••••••••••••••••••••
,. JUlUll'o Amau Lorei......... Viuda. •••
Mallorct. .
Alie8nle ..
Granada•••••••
VIzoaYA •••••••
C. dll1a Plan...
(A) La percibirá mientrai subsista la presunción de muerte del causante.
(E) Se le rehabñi12 en el percibo total de la pensión hoy vacante por fallecimiento 'de su
hermana doña Ama1ia, a quienes les fué trtlltsmitida en coparticipación por R. O. de 21 de
julio de 1882. Empezará el devengo en la fecha oue se indica, que es la de la solicitud pi-
diendo la permuta; prwa l'~uidaciói1y cese de la que en cuaniÍa de 700 pesetas anuales
actulllm~te percibe cntIl.O viuda del oficial de Hacienda D. César Arribas Zofío, concedida
en 16 de febrero de-l92l. .
(C) Se le transmite la. pensión vacante por fallecimiento de su madre doñ¡¡. ~arfa de 1aB
Mercedes Sanz de la Huerta, a quien le fué otorgada en 18 febrero 1911 (D. O. numo 41).
(D) Se le trnnsmite I;t pe:nsión V cant€ por fallecimiento de su hermana doña Justa, a
quien en unión desuotra herm:;nadoña Eug6!lia les fué otorgada en 25 de novit:mbrel1e 18M.
. (E) Ha acreditlldo que no le quedó derecho a pensión por su esposo.
(P) Se le: transmite la pensión vlI.cante por fallecimiento de su hermana. dofia. Marfa
Luisa. a quien a Sil vez le fué tran.mitida en 24 de noviembre de 1915 (D. O. núm. 267). La
p~rClDitá desde la fech~ que se indica¡ que es la en qu~ se p.resent6 la in6tau~ia pidiendo la
permuta prevIa liquidación y cese de la que actualmente disfruta, como viuda del escribiente
del Ministerio de la Gobernación, oficial 5.e de Administración, D. Luis Cobián Fernández.
Habita en esta corte, calle de Velázquez, núm. 21, piso cuarto.
(O) Se le rehabilita en el percibo total de la pensión hoy vacante, por haber esta con-
traído matrimonio, cuya pensión en unión de su hermana doña Cándida les fué otorgad 1 en
vía de revisión por R. O. de 21 de octubre de 1901. Habita en la calle de la Palma Baja,
núm. 54-. '
(H) Habita en la calle de To1fdo, núm._ 11.
(1) Habita en la calle de Fernando VI, núm .15, primero.
(J) Se le abonará desde la fecha qur: se indica, previa deducción de las 633,32 pesetas
que I~ han sido abonadas por la paga de agost9 de 1921 corre:;pondic:nte al causante. Ha
acredltado que por su esposo no le quedó derecho a otra. •
(l() La disfrutará en tanto dure la presunción de muelte del causante.
Madrid 10 de noviembre de 1922,-.E:l Oeneral secretario, Lu/3 a. QuintflS. o-~
ó')(i 14 de nov~embre de 1922
"" -~ ...,_ - ----~..-.--_._--------------------
D, O. num. 255
DIRECCION OE LA
PREMIOS DB CONSTANCIA
Relación cill! !Iersanul de. trapa del mismo a qa:en se hu concedido comOTo'ntso de ~en¡ir en jlla3, perlado M que.w lfl
¡).•~;:;:'i~a ,. duradón del cor¡wromiso y premio de cOl1siar¡.cia qae les c.o"res1Jo!ltle. con arreglo a lo preceptuado en real
lli'¡is:a ,;.:re'Jltl,· de 11 d:! o.:!oSIQ de.' 1920 (C, L. nrím 195J,
15.0 Tercio
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1 ago ;10. 1922
» • •
· . .
• » •
,1 a¡¡osto. 1922
1 ldem ... 1922
1 idem •.• 1922
1 Idem 11922
I ¡dem 1922
1 ldem 1922
1 ldem 1922
1 ,dem 1922
3 ídem 1922
» • •
• » •1 agosto. 1922
1 idem 1922
1 ídem 1922
5 idem 1922
26 Idem 1922
1 agosto.. Hl22
1 iü'ffi ... 192
1 idem ". 1922
1 iMm 1922
1 ,dern 1922
1 Idem 1<l~2
1 idem •• 1922
11 tdem ... 190!2
6 idern••• 1-l22
4 ¡dem 1m
9 ldem 1922
23 ldem... 1'l2l
28 ldem ... 1922
"
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í'i g a fecha Premio f'echa
;>¡¡ a eu que empieza Duración mensual de en que empieza
;:: [g. el nue110 d 1 i constancia la percepción
-o .. ~o~prom¡so e comprem so que les del premio
11: -'", • ~ corresponde.~: ~ 11======:==11========11 =====11='T====¡=Ti! ~1~\AftO ~l::\~ :::l~' ~\~¡A_fi_O'll ~'
1 agosto. 19221 4 > > 27 50 1 agosto. 1922/ 05 ¡dem ... 1922 > 4 25 21 ';0' 1 sepbre • 1922\"eenganchados.
. I ¡Porllevar 16años
SO¡ 1 agosto.. 1922( de senldo en
J l filas.
00 1 ldem... 1922
00 1 ídem.. 1922\
00: 1 l:tem ... 192~00 1 idem... 1922~ 1 ldem ... 1922
oot 1 ídem.... 192 .
00 1 ídem ••• 1922
~l l r~~~:: t~~\'Reenpncbados •
00 1 idem... 1922
og; 1 itle'll.. 1922
~ lidero 1922
00 1 junio t<n200: 1 I\·;:o<to. 1922. Alta por ó aflos()Qj 1 ídem ... 1922\ sen'lelo en filu.
~ 1 ldem •.• 19~21
~ 1 Idem oo. 1922
ro'¡ i :~:~::: ¡~i~1
50 1 ldem ... 19U
'1:50 ¡l~~~~~:: 11f~~22\·Reen>lllllCkd08. ~
1 id~m... o,.
5 1 julio.... 1922 Altasporllevar16
5\ 1 ,dem... 19221\ afios de sevlcios
~ 1 agosto.. 19221 l!"m... 192211 ídem •• 1922\R h d00 1 ~epbre. 1922 ceng.nc a os.
00 I i<iem... 1922
t
Aita por llevar
00 1 agosto. 1922 6 anos de se rvl·
cios en lilas.
50, 1 lclem... 19721IReenganchado.
!¡
e ."Hm- 1
\ Close¡; fiOMBRES
~~"~la i
1
-}~ Juan Nicolás Franco ...•... 0
~irO'" .,. Manuel R.odríguez HernándezCab.}••••• Antonio Carrasco Martínez.•Guard. Z.o José Lorente Marlínez•••••••tro.•• , •• Juan Soler Miralles .Otro Andrés Ouirao Cánov:ls ..tro Felipe Marln Richarte .Otro. Bartomé Robles Sánchez . o' •
Murch. "Otro Antllnio LorenHzo r:erri.. •••••
'0' 'Otro .0 •• ' Oinés Denia ern..ndez.••••
)lrO... . •• Pedro Alm~~roLiza••••••• "
Otro losé 5crra .Vlacia ,
Otro ••••• Lorenlll Hortelano López••••
•)tro ••••. Francisco Grau Ruiz ••••••.•
CorMta.. l'rancisco B~lmonte Fuentes.
Cabo ..... 8asilio Glucía Caro·Contre-
ra.s." "_\ 'O •• '"
G¡¡ard.2,' Antonio Gallego Agullar ....
Otro ••••• José Garcta Mondé¡ar ••••• ,'.
Otro Juan López Laurero .. : .
Olro , Salvador S~ndra femmdo ..
Otro }<lsé Silera Comlís ..
Otro, Antonio Conesa ferrer, .. , ••
Otro., ••• Francisco jimeno Castillo •••
Otro Est~ban Serrano R~ye9 - ..
I.)lro R.afael Oltra Gadea ..
Otro Vlcenle Grau Fúster ., .
Otro Lllís Debera Debera ..
Otro D. José Hernándcl Francés ..
Alícalll (Otro Anl'>nio Nrez Beltrán .
e .. 'Cabo A'freuo José Coloma ..
Onard. 2,'. D. Vicente Cardona Catalá .¡Otro .... Ricardo Garcia Pérez .Otro.••••• Salvador Calalé. Llovet••••• ,Otro ••••• Manuel Manresa Panués•••••Cauo..... José Serrano Gambln .......Guard.2.0 • Manuel Ferrandez Belso•••••
Otro Juan Nut Olnestar ..
13.0 Tercio.
M1lIá!'id 15 de scrptlell!l1)re d.tt 1922-El Director generlll,~P>. A., Penas.
¡OUard. 2.' Bernardo Domín~uez Pendón 2.- 6 abril .. , 1920 JI >
·
?:l 50' 1 mayo ... 1922}CUlllplleron 16
ádlz .... Otro ..... Manuel Calpena avas ...... 2.' 19;mllYo... 1920 4 • • ?:l ~~ 1 junio ... 1922' afios de ser·¡Otro ..... Tomás López Ollver .... •.. 2.' 28 a~osto • 1920 4 > • 27 1 sepbre • 1922\ vIcio en filas.Otro. .••. Luciano Pozo Molero ••••• ,. 1.. lla rU ... 1919 4 • > 20 00 1 octubre. 1921l\lagll.... Otro ..... Domingo Af.ullar Gavilán ... l,' 1 dicbre.. 1918 4 > » 20 00 1 dicbre.. 1921
. Otro ..... AntonIo VU ena Nieto ....... 1.. I Junío ... 1919 o{ • > 20 00 1 julio ... 19'12IOtro ..... SebllstiánDOmlnguez¡lménez l.' 18 nobre •• 19i~ 4 • • 20 00 1 febrero. 1922Otro ..... Eusebio MoUlla tern ndez .. l.' 1 marzo •• 191 4 » • 20 00 1 marz l • 1922 ldem ó íd.Otro ..... A~ustln Ortega Sánchez..... 1.' 1 abril ... 1919 4 • • 20 00 1 mayo ... 1,922Otro ..... D ego 06mez Diaz .......... 1.0 13Idern ... 1919 4 » > 20 01) 1 a~oslo . 1922
Otro...... Mateo 80canegra Oerena•••• 1.' 1 ldem ... 1919 4 • • 20 00 11 em ... 1922Otro •••• ' Pedro Perhítlez Expósito..... 1 ' 1 julio ... MO 4 • • 20 00 1 Idem ,,, 1922Suboflc,al. D. José Tirante Encinas ••••• 4,' 1 octubre. 1921 » • > 30 00 1 octubre. 1921Guard. 2,' jOllquin Alvarez Martín ..... 2.' 27 ¡UIiO.... 1022 4 » » 21 5tl 1 agosto. ¡¡¡¡¡Otro,. • ••. l'ranclsco Garda DOlllínguez. 2: 2S dem .•• 1922 > » 25 27 ~ 1 ídem ...Otro 1..... ~Sé Vl11ahel'lnosa Esrcada ... 2: 1 a~sto. 1\l22 • 1 14 27 1 idcm ... 11mJtfO ..... osé Gond.Iez Trujil o ...... 2' 1 í cm.... 1922 3 » » 21 1 110m.... 1922
Otro..... rancisco Vallc Romero ••••• 2'- 1 ldem.... 1922 » 4 14 21 501 1 Idem ... 1m
Otro ..... Dle~oMedina Moreno ...... 2.' 1 ldem ••• 1022 2 » » 27 50\ 1 Idem ... 1922~ .... Otro...... D. ranc!seo Cereceda Ama"
2.'
I2tro 2.·...
dar J.' 11" 11 11 .... _. i l" ",;¡ •• ~.- 1 ldom ... 1922 4. » • 21 501 1 ldem ... 1922Crllt6ba! M~tínBenltez • , .• 2,' lldem ...
11
4 .. • 21 501 I ¡.lom .. 1922 ReCll¡¡AIlChados.Otro...... Nicolás Cod a Ratnet....... 1I.' lldem ... 4: » » 27 50, 1 ident.... 1922
Otl'o...... Antolllo Oarola Moralos ..... 2:' 1 ldem ... 1m 4 » • 27 gg, '1Idem.... ¡lo¡1 ltro •.• t Autoltlo Oamet·o Ouel'ra.•••• 2.' 4 ldcnl.... 1922 1 2 11 27 1 sepbre •Otro..•• iJ Oleio SAnchoz SAnchoz ..... 1.. 22 Julio.... 1022 -4 • » 20 001 1 1l~0110 • 1922Cabo••••• M"ll\\cl Alvarcz Navarro..... l.' 1 '0110 • 922 "- » » 20 o~ 1 [ cm ... 1922Qllllrd. 2•• An1olll0 Jlménez Oarola ..... lo' 1 1 em ... 1922 4 » • 20 001 1 ldem'l' 1922
·'Otro••• ~ 81 Bartolomé L~pez Lozano.... l.' 1 Idem ... 192 4 » • 20 00 1 Idem ... 1922·O1:l'()..~ ••• l:?~é Rulz SáliChez••••••••••• 1,' 10Idem ... 1922 4 • • 20 00' 1 sepbre • 1922.Otro...... 1'lstóbal Gl! Mnlioz........ l.' 12 ldem.... 1922 4. • • 20 00: 1 ldem ... 1922
"
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